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Die Leipziger Singakademie – Mitglieder, Repertoire und Geschichte. Anhang 12.5: Die Auftritte der Leipziger Singakademie(n) 2
Datum Ort Anlass Mitwirkende Werke Quellen
16.6.1802 [Gründung einer Singakademie durch Johann Gottfried Schicht, Jacob Bernhard Limburger und Johannes Schwarz.] Siehe Kap. 3.4.
3.3.1804 [Auflösung der Ersten Schicht’schen Singakademie.] Siehe Kap. 3.4.
1805 [Gründung einer Singakademie durch Wilhelm Friedrich Riem.] Siehe Kap. 3.4.
Frühjahr 
1806
[Auflösung der Ersten Riem’schen Singakademie.] Siehe Kap. 3.4.
1812 (vor dem
6.5.)
[Erneute Gründung einer Singakademie durch Wilhelm Friedrich Riem. Hier genannt: Zweite Riem’sche Singakademie.] Siehe Kap. 3.4.
6.5.1812 [Erneute Gründung einer Singakademie durch Johann Gottfried Schicht. Hier genannt: Zweite Schicht’sche Singakademie.] Siehe Kap. 3.4.
1812 Zweite Riem’sche Sing-
akademie (Riem)
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem (»vor einer kleinen Anzahl seiner [Riems] 
Freunde«)
D-LEsa, SingA, 1v.
1812 GWH Zweite Riem’sche Sing-
akademie (Riem)
Carl Heinrich Graun: Passionskantate Der Tod Jesu (»jedoch nur vor ohngefähr 50 
Zuhörern und mit nicht völlig besetztem Orchester«)
D-LEsa, Gewhaus, Nr. 2,
3v.
28.11.1812 GWH Extrakonzert: Gedächt-
niskonzert für den 
Dresdner Oberhofpre-
diger Reinhard, zum 
Besten der Reinhard’-
schen Stiftung
Zweite Riem’sche und 
Zweite Schicht’sche 
Singakademie, drei 
Thomaner, GWH-Orch 
(Schulz)
Joseph Haydn: Introduzione aus dem Oratorium Die sieben letzten Worte unseres Er-
lösers am Kreuze
Bernhard Anselm Weber: Trauerkantate Die Grabstätte Reinhards (Neutextierung 
von Webers Kantate auf Lessings und Schillers Tod von Magister Dyck; »Herr 
Musikdirektor Schulz fügte einige Recitative und einen Choral hinzu der das Gan-
ze ernster und feyerlicher schloß« [Zitat Limburger])
D-LEsa, Gewhaus, 
D 445, 70; DörffelC 201;
Grenser 110; Hagels 577;
D-LEsa, Gewhaus, Nr. 2,
5r–6v.
20.4.1814 Nikolaikirche Zum Besten des Män-
nervereins zur Unter-
stützung von Leipzigs 
Umgebungen [d. h. für
die Opfer der Völker-
schlacht]
Zweite Riem’sche und 
Zweite Schicht’sche 
Singakademie, GWH-
Orch verstärkt durch 
zwölf Liebhaber (Chor-
leitung Riem, Gesamt-
leitung Schulz)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung AmZ 16 (1814), 321–323; 
D-LEsa, Gewhaus, 
D 445, 94–95; Grenser 
118; Hagels 584–585; D-
LEsa, Gewhaus, Nr. 2, 
7r–14r.
8.5.1814 Wiederholung des Konzerts vom 20.4.
9.8.1814 Reformierte 
Kirche
Abschiedskonzert zu 
Riems Weggang nach 
Bremen
Zweite Riem’sche Sing-
akademie (Riem)
Wilhelm Friedrich Riem [genannt sind die Textanfänge der Stücke nach D-LEsa, 
Gewhaus, D 445, fol. 97]: »Unser Vater, der du bist im Himmel«; »Lebensfunke, 
vom Himmel erglüht« (Herder); »Hinunter in der Erde Schooss [sic]« (Novalis); 
»Wenn ich ihn nur nahe« (Novalis)
D-LEsa, SingA, 1v; D-
LEsa, Gewhaus, D 445, 
97.
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Datum Ort Anlass Mitwirkende Werke Quellen
9.8.1814 [Auflösung der Zweiten Riem’schen Singakademie.] Siehe Kap. 3.4.
3.9.1814 [Gründung einer Singakademie durch Johann Philipp Christian Schulz. Hier genannt: Schulz’sche Singakademie. Teilweise Übernahme der Mitglie-
der der Zweiten Riem’schen Singakademie.]
Siehe Kap. 3.4.
18.10.1814
Jahrestag der 
Völker-
schlacht bei 
Leipzig
GWH Extrakonzert zum Ge-
denken an die Völker-
schlacht, zum Besten 
der Armen
Zweite Schicht’sche 
und Schulz’sche Sing-
akademie; GWH-Orch 
verstärkt durch einige 
Liebhaber (Schicht und 
Schneider)
Wolfgang Amadeus Mozart: Motette »Ob fürchterlich tobend sich Stürme 
erheben« [Parodie des Chors »Ihr Kinder des Staubes« aus der Schauspielmusik 
zu Thamos, König in Ägypten]
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Zweichöriger römischer Kirchengesang »Salvum 
fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae!«
Georg Friedrich Händel: Chor »Hallelujah« aus dem Oratorium Der Messias
Martin Luther: Choral »Erhalt’ uns Frieden gnädiglich«
»Dem Erhalter unsrer Geliebten«, Ode von Klopstock, zur Musik gesprochen von 
Wilhelm Fink
Georg Friedrich Händel: Chöre »Würdig ist das Lamm, das erwürget ist« und 
»Alle Gewalt, und Preis und Macht« aus dem Oratorium Der Messias
AmZ 16 (1814), 724–726;
D-LEsa, Gewhaus, 
D 329, 5; DörffelC 184; 
Hagels 587, D-LEsa, 
Gewhaus, Nr. 2, 14v–17v.
19.3.1815
Palmsonntag
GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
Zweite Schicht’sche 
und Schulz’sche Sing-
akademie (Schulz)
Georg Friedrich Händel: Kantate Alexanders Fest oder Die Gewalt der Musik (in der 
Bearbeitung Wolfgang Amadeus Mozarts) 
Hagels 596; D-LEsa, 
Gewhaus, Nr. 2, 17v–21v.
13.11.1815 GWH Extrakonzert anlässlich
des Besuchs des säch-
sischen Königspaars in
Leipzig
Zweite Schicht’sche 
und Schulz’sche Sing-
akademie
Wolfgang Amadeus Mozart: Hymne »Gottheit! Dir sei Preis und Ehre« [Parodie 
des Chors »Gottheit, über alle mächtig« aus der Schauspielmusik zu Thamos, Kö-
nig in Ägypten]
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Zweichöriger römischer Kirchengesang »Salvum 
fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae!«
August Bergt: Chor »Serbate, o Dei custodi della Romana sorte«
Sachsenlied »Gott segne Sachsenland« nach »God save the King« (Text: Siegfried 
August Mahlmann)
AmZ 17 (1815), 791–792; 
D-LEsm, 
MT/466/2006; Dörf-
felC 203; Hagels 603; 
D-LEsa, Gewhaus, Nr. 2,
22r–23r.
1816 (vor dem
16.6)
[Übernahme der Zweiten Schicht’schen Singakademie durch Friedrich Schneider. Hier genannt: Schneider’sche Singakademie.] Siehe Kap. 3.4.
15.12.1816 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
Schneider’sche und 
Schulz’sche Singakade-
mie
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem AmZ 19 (1817), 162; 
DörffelC 188; Hagels 
624–625.
27.1.1817 GWH Extrakonzert zum Bes-
ten der Notleidenden 
im Erzgebirge
Schneider’sche und 
Schulz’sche Singakade-
mie
Gaspare Spontini: Die Vestalin, lyrisches Drama in drei Aufzügen AmZ 19 (1817), 162; 
DörffelC 203; Hagels 
627–628.
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Datum Ort Anlass Mitwirkende Werke Quellen
11.5.1817 Thomas-
kirche
Konzert zum Besten 
der Armen
Schneider’sche und 
Schulz’sche Singakade-
mie, Thomaner, GWH-
Orch (Schulz)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Der Messias (in der Bearbeitung Wolfgang 
Amadeus Mozarts, gekürzt)
AmZ 19 (1817), 363–365; 
Hagels 635.
11.1.1818 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
Schneider’sche und 
Schulz’sche Singakade-
mie, GWH-Orch
Pietro Generali: Szene und Arie mit Chor »Le sacre trombe!« aus der Oper I bac-
canali di Roma
Friedrich Schneider: Messe für fünf Singstimmen und Chor a cappella Nr. 11 in e-
Moll
D-LEsm, MT/553/2006;
Hagels 647.
1818 (zwi-
schen April 
und Septem-
ber)
[Vereinigung der Schneider’schen und Schulz’schen Singakademie unter Johann Philipp Christian Schulz. Hier genannt: Leipziger Singakademie.] Siehe Kap. 3.4.
20.9.1818 Universitäts-
kirche
Frühgottesdienst als 
Teil der Feierlichkei-
ten zum 50. Regie-
rungsjubiläum des 
sächsischen Königs 
Friedrich August
LSA (Schulz) Johann Adolph Hasse: Te Deum D-Dur
Johann Philipp Christian Schulz: Hymnus solemnis »Salvum fac regem«
AmZ 20 (1818), 680; 
Grenser 135–136.
19.10.1818 Universitäts-
kirche
Konzert zur Nachfeier 
des 50. Regierungsju-
biläum des sächsi-
schen Königs Fried-
rich August
LSA »in Vereinigung 
mit dem Orchester und
andern 
Musikfreunden« 
(AmZ) (Schulz) 
Carl Maria von Weber: Jubelkantate »Erhebt den Lobgesang«
Johann Philipp Christian Schulz: Hymnus solemnis »Salvum fac regem«
Wolfgang Amadeus Mozart: Hymne »Gottheit! Dir sei Preis und Ehre« [Parodie 
des Chors »Gottheit, über alle mächtig« aus der Schauspielmusik zu Thamos, Kö-
nig in Ägypten]
AmZ 20 (1818), 764; 
Grenser 135; Hagels 
658; Langer 12–14.
14.11.1819 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, GWH-Orch 
(Schulz)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Judas Maccabäus (in der Bearbeitung Wolf-
gang Amadeus Mozarts)
AmZ 22 (1820), 30; 
Grenser 140; Hagels 
673; Langer 14–15.
6.3.1820 GWH Extrakonzert LSA, Thomaner, GWH-
Orch (Schneider)
Friedrich Schneider: Oratorium Das Weltgericht (UA) AmZ 22 (1820), 173; Ha-
gels 680–681.
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13.4.1820 Universitäts-
kirche
Musikalische Akade-
mie von Friedrich 
Schneider
LSA, Thomaner, GWH-
Orch (Schneider)1
Friedrich Schneider: Oratorium Das Weltgericht AmZ 22 (1820), 347; 
Hagels 683–684.
25.1.1821 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, Thomaner, GWH-
Orch (Schicht)
Johann Gottfried Schicht: Oratorium Die letzten Stunden des Erlösers AmZ 23 (1821), 241; Ha-
gels 693–694; Langer 
15.
19.2.1823 [Alter] Johan-
nisfriedhof
Musik zur Beerdigung 
Johann Gottfried 
Schichts
LSA, Thomaner, GWH-
Orch
Johann Gottfried Schicht: Trauermarsch und Schlusschor aus dem Oratorium Das 
Ende des Gerechten
Langer 16.
1.3.1823 Thomas-
kirche
Konzert der Singaka-
demie
LSA (Pohlenz) Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem AmZ 25 (1823), 405; Ha-
gels 728.
23.3.1823
Palmsonntag
GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, GHW-Orch Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem AmZ 25 (1823), 405; Ha-
gels 730.
15.12.1823 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, Thomaner oder 
Musikverein,2 GWH-
Orch
Friedrich Schneider: Kantate Nr. 23: Der 24. Psalm »Jehovahs ist die Erd’ und ihre 
Fülle!«, op. 72
Gaspare Spontini: Festgesang (mit veränderten Worten) »Wo ist das Volk, das 
kühn von That« [preußische Nationalhymne von 1820 bis 1840]
AmZ 26 (1824), 205; 
Hagels 738–739; Langer
124.
13.12.1824 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, GHW-Orch Friedrich Schneider: Oratorium Die Sündfluth AmZ 27 (1825), 129; Ha-
gels 752.
27.11.1826 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, Thomaner, GHW-
Orch (Schneider)
Friedrich Schneider: Oratorium Das verlorene Paradies AmZ 28 (1826), 854; 
Hagels 781.
19.1.1827 [Letzte Übung der LSA unter Johann Philipp Christian Schulz. Er stirbt am 30.1.1827. Christian August Pohlenz wird neuer Direktor der LSA und 
Nachfolger Schulz’ am GWH.]
Langer 18–19.
1 Die Mitwirkenden sind nicht explizit überliefert. Da jedoch kurz zuvor (am 6.3.) das Werk unter der Leitung Schneiders und der durch die AmZ bezeugten Mitwirkung von Singakademie und Thomanern ge-
boten wurde, darf die Besetzung auch für dieses zweite Konzert als beinahe gesichert angenommen werden. Vgl. auch AmZ 22 (1820),  S. 347, wo es heißt: »Die Besetzung an Sängern und Instrumentisten war so
reich, als das erstemal.«
2 Laut AmZ traten hier Singakademie und Thomaner gemeinsam auf. Nach LANGER, Chronik der Leipziger Singakademie und DörffelC, S. 188, wirkte statt der Thomaner der Musikverein mit. Vgl. hierzu aber AmZ 25
(1823), S. 24, wo es im Januar 1823 heißt: »Nur der vorzugsweise sogenannte Musikverein, der einzig aus Musikliebhabern der Musik [sic] bestand und grosse Orchester- und Gesangstücke gab, ist entschlafen.«
Am 8.4.1827, am 1.9.1828 und am 17.12.1829 sind jedoch wieder Auftritte des Musikvereins belegt.
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Datum Ort Anlass Mitwirkende Werke Quellen
8.4.1827
Palmsonntag
GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, Musikverein, 
GWH-Orch
Louis Spohr: Oratorium Die letzten Dinge AmZ 29 (1827), 302; 
Hagels 789–790.
1.9.1828 Universitäts-
kirche
Konzert zum Besten 
der Theaterorchester-
mitglieder
LSA, Musikverein, 
GHW-Orch
Johann Gottlieb Naumann: Hymne »Um Erden wandeln Monde« AmZ 30 (1828), 788–
789; Grenser 172 (mit 
abweichendem Datum 
und anderer Angabe zur
aufgeführten Sinfonie); 
Hagels 801.
17.12.1829 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, Musikverein, Tho-
maner, GWH-Orch 
(Pohlenz)
Friedrich Schneider: Oratorium Pharao AmZ 32 (1830), 12; 
Grenser 175; Hagels 821;
Langer 124.
4.4.1830
Palmsonntag
GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, GWH-Orch (Poh-
lenz)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Samson AmZ 32 (1830), 242; Ha-
gels 827–828.
9.4.1830
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert LSA (Pohlenz) Georg Friedrich Händel: Oratorium Samson AmZ 32 (1830), 242; Ha-
gels 828.
1.4.1831
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert LSA (Pohlenz) Johann Gottfried Schicht: Oratorium Das Ende des Gerechten AmZ 33 (1831), 245–246;
Hagels 840.
14.2.1832 GWH Abonnementkonzert LSA, GWH-Orch Georg Friedrich Händel: Oratorium Jephta Amz 34 (1832), 299, 
428; Hagels 855.
Mai 1832 Universitäts-
kirche
Geistliche Musikauf-
führung
LSA (Pohlenz) Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung AmZ 34 (1832), 429–
430; Hagels 856–857.
29.7.1832 Thomas-
kirche
Konzert zum Besten 
der Abgebrannten in 
Hainichen
LSA, GWH-Orch (Poh-
lenz)
Johann Gottlieb Naumann: Hymne »Um Erden wandeln Monde« AmZ 34 (1832), 533; Ha-
gels 857.
5.4.1833
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert LSA, Thomaner (Poh-
lenz)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Samson AmZ 35 (1833), 431–432; 
Grenser 189, 197; Ha-
gels 875.
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28.4.1833
Messe-Sonn-
tag
Universitäts-
kirche
Musikalische Akade-
mie zum Besten des 
Orchesterpensions-
fonds3
LSA, Thomaner (Poh-
lenz)
Luigi Cherubini: »Gloria« aus der Messe d-Moll
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
Grenser 197; Hagels 
876.
13.2.1834 GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, Thomaner, GWH-
Orch
Giacchino Rossini: Schluss-Arie mit Chor »Nacqui all’affanno« aus der Oper La Ce-
nerentola
Luigi Cherubini: Missa solemnis Nr. 4
AmZ 36 (1834), 207; 
Hagels 891.
20.3.1834 GWH Abonnementkonzert LSA, Thomaner, GWH-
Orch (Schneider)
Friedrich Schneider: Oratorium Gideon AmZ 36 (1834), 211; Ha-
gels 894.
28.3.1834
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert LSA, Thomaner (Poh-
lenz)
Ludwig van Beethoven: Oratorium Christus am Ölberg; »Kyrie« und »Gloria« aus 
der Missa solemnis
AmZ 36 (1834), 262; 
Grenser 199; Hagels 
894.
1.6.1834 Universitäts-
kirche
Gedächtnisfeier für 
den Universitätsrektor 
M. H. W. Brandis
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Poh-
lenz)
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem Grenser 199; Kötzschke 
71–72.
17.4.1835
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert LSA, Thomaner (Poh-
lenz)
Johann Gottfried Schicht: Oratorium Das Ende des Gerechten Amz 37 (1835), 415; Ha-
gels 916; Langer 19.
17.5.1835
zweiter Mes-
se-Sonntag
Universitäts-
kirche
Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds4
Dilettanten, LSA, Tho-
maner, GWH-Orch 
(Pohlenz)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung Amz 37 (1835), 416; Ha-
gels 916–917; Langer 19.
1.4.1836
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert LSA, Thomaner, GWH-
Orch (Pohlenz)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Die Empfindungen am Grabe Jesu
Wolfgang Amadeus Mozart: Oratorium Davidde penitente
AmZ 38 (1836), 326–
327; Hagels 942.
7.11.1836 Universitäts-
kirche
Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds 
LSA, »alle hiesige[n] 
Singvereine« (Zitat 
Langer) (Felix Mendels-
sohn Bartholdy)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Israel in Ägypten Hagels 951; Langer 19 
(mit falschem Datum 
23.11.).
3 Dieses Konzert fand zusätzlich zu den jährlich von der Konzertdirektion veranstalteten Konzerten zum Besten des Orchesterpensionsfonds statt. 
4 Wie Anm. 3.
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16.3.1837 Universitäts-
kirche
Musikaufführung »Wohl 300 meist ju-
gendliche Stimmen un-
serer städtischen Sän-
ger und Sängerinnen 
[…]; die tüchtigsten un-
serer Dilettanten« (Zitat
AmZ), GWH-Orch 
(Mendelssohn)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Paulus (Leipziger EA) AmZ 39 (1837), 209–
210; Hagels 965.
24.3.1837
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert »Dasselbe Orchester-
personal und die selben
Sänger [wie am 16.3.], 
an der Zahl 180« (Zitat 
AmZ) (Pohlenz)
Sigismund von Neukomm: Oratorium Christi Grablegung
Luigi Cherubini: Requiem Nr. 1
AmZ 39 (1837), 225; Ha-
gels 965.
31.8.1837 Universitäts-
kirche
Konzert des Singver-
eins Orpheus zum Bes-
ten der Leipziger 
Sonntagsschule
Dilettanten, LSA, Or-
pheus, Pauliner, Tho-
maner (Carl Friedrich 
August Geißler)
Friedrich Schneider: Oratorium Das Weltgericht AmZ 39 (1837), 657–
658; Hagels 968.
8.2.1838 GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, GWH-Orch (Men-
delssohn)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 115. Psalm »Nicht unserm Namen, Herr«; Der 
42. Psalm »Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser«
AmZ 40 (1838), 342; 
Hagels 983.
13.4.1838
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert LSA (Pohlenz) Johann Gottlieb Naumann: Hymne »Um Erden wandeln Monde«
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
AmZ 40 (1838), 342; 
Hagels 989–990.
13.5.1838 GWH Extrakonzert zum Bes-
ten des dem Andenken
Mozarts in Salzburg 
zu errichtenden Denk-
mals
LSA, GWH-Orch Wolfgang Amadeus Mozart: Chöre »Alzai, Cantiam le glorie, Punisci mi« und 
»Chi in Dio sol spera« aus dem Oratorium Davidde penitente; Chor »O qual nuovo 
terrore« und Schluss-Chor des 2. Akts »Corriamo« aus der Oper Idomeneo; Chor 
»O Isis und Osiris, welche Wonne« aus der Oper Die Zauberflöte; Chor aus der 
Oper Così fan tutte; Erstes Finale »Presto, presto« aus der Oper Don Giovanni
AmZ 40 (1838), 341–342;
Hagels 990.
21.3.1839 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, GWH-Orch Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 42. Psalm »Wie der Hirsch schreit nach fri-
schem Wasser«
Joseph Haydn: »Der Frühling« aus dem Oratorium Die Jahreszeiten
BSStat 29; Hagels 1014.
29.3.1839
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert Dilettanten, LSA, 
GWH-Orch (Pohlenz)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Samson AmZ 41 (1839), 287; Ha-
gels 1014–1015 (dort mit 
falschem Datum: 28.3.).
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19.5.1839
Pfingstsonn-
tag
Nikolaikirche Festmusik zum 300. 
Jahrestag der Einfüh-
rung der Reformation 
in Leipzig
Dilettanten, LSA, Tho-
maner (Pohlenz)
Johann Gottlieb Naumann: Hymne »Um Erden wandeln Monde«
Friedrich Schneider: Te Deum
AmZ 41 (1839), 429.
2.4.1840 GWH Konzert zum besten 
der Armen
Dilettanten, GWH-Orch
(Ferdinand Hiller)
Ferdinand Hiller: Oratorium Die Zerstörung Jerusalems AmZ 42 (1840), 318–319;
Hagels 1038.
17.4.1840
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert Dilettanten, GWH-Orch
(Pohlenz)
Johann Gottlieb Naumann: Pilgergesang (»Le porte a noi diserra«) aus dem Oratori-
um I Pellegrini
Friedrich Schneider: Oratorium Gethsemane und Golgatha
AmZ 42 (1840), 370–
371; Hagels 1038.
3.12.1840 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
Dilettanten, Pauliner, 
GWH-Orch (Mendels-
sohn)
Ludwig van Beethoven: Fantasie für Pianoforte, Chor und Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie-Kantate (Sinfonie Nr. 2) Lobgesang
AmZ 42 (1840), 1072; 
Hagels 1045–1046; 
Kötzschke 84.
10.12.1840 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Pauliner, 
GWH-Orch (Mendels-
sohn)
Gioachino Rossini: Zweites Finale »Horch, aus des Waldes dunkler Öde« aus der 
Oper Wilhelm Tell 
Gaspare Spontini: Ensemble mit Chor »Fort, fort aus diesem Land« aus der Oper 
Fernand Cortez
AmZ 42 (1840), 1031–
1032; Hagels 1046–1047;
Kötzschke 84.
16.12.1840 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Pauliner, 
GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie-Kantate (Sinfonie Nr. 2) Lobgesang BSStat 37; Hagels 1014; 
Kötzschke 84. 
21.1.1841 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Thomaner,
GWH-Orch
Johann Sebastian Bach: Doppelchörige Motette a cappella »Ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn«; »Crucifixus«, »Resurrexit« und »Sanctus« aus der h-Moll-
Messe
Georg Friedrich Händel: Rezitativ und Arie mit Chor »Denn siehe – O du, der Gu-
tes predigt zu Zion« aus dem Oratorium Der Messias; Doppelchöre »Hagel statt Re-
gen fiel herab«, »Er sandte dicke Finsternis«, »Er schlug alle Erstgeburt Ägyptens« 
und »Moses und die Kinder Israel« aus dem Oratorium Israel in Ägypten
BSStat 38; Hagels 1051.
11.2.1841 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, GWH-Orch Ludwig van Beethoven: »Kyrie« und »Gloria« aus der C-Dur-Messe; Sinfonie Nr. 9 BSStat 39; Hagels 1053–
1054.
4.4.1841
Palmsonntag
Thomas-
kirche
Konzert zum Besten 
des Bachdenkmals
Dilettanten, GWH-Orch
(Mendelssohn)
Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion Hagels 1060–1061; ZeW
41 (1841), 296.
9.4.1841
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert Dilettanten, LSA, »die 
besten Gesangkräfte 
unsers Theaters« (Zitat 
NZfM) (Pohlenz)
Luigi Cherubini: Missa solemnis
Joseph Haydn: Oratorium Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze
Hagels 1061; NZfM 14 
(1841/1), 134.
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25.3.1842
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert Dilettanten, LSA, 
GWH-Orch (Pohlenz)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 42. Psalm »Wie der Hirsch schreit nach fri-
schem Wasser«
Wolfgang Amadeus Mozart: Oratorium Davidde penitente
AmZ 44 (1842), 375–
376; Hagels 1081.
26.1.1843 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Pauliner, 
GWH-Orch
Ernst Friedrich Richter: Der 126. Psalm »Wenn der Herr die Gefangenen Zions«
Georg Friedrich Händel: Chöre »Hagel statt Regen fiel herab, Er sandte dicke Fins-
ternis« und »Moses und die Kinder von Israel« aus dem Oratorium Israel in Ägyp-
ten
BSStat 51; Hagels 1096–
1097; Kötzschke 88.
2.2.1843 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, GWH-Orch Ludwig van Beethoven: Fantasie für Pianoforte, Chor und Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Kantate Die erste Walpurgisnacht
BSStat 51; Hagels 1097–
1098.
9.3.1843 GWH Abonnementkonzert 
zur Erinnerung an das 
erste Leipziger Abon-
nementkonzert am 
11.3.1743
Dilettanten, Thomaner,
GWH-Orch (Mendels-
sohn, Moritz Haupt-
mann)
Johann Friedrich Doles: Motette »Ein’ feste Burg ist unser Gott«
Johann Gottfried Schicht: Chor »Wir trauern und klagen nicht mehr!« aus dem 
Oratorium Die letzten Stunden des Erlösers
Moritz Hauptmann: »Kyrie« und »Gloria«
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 114. Psalm »Da Israel aus Ägypten zog«
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
Hagels 1102–1103; Signa-
le 1 (1843), 91.
27.3.1843 GWH Extrakonzert zum Bes-
ten der Hinterbliebe-
nen von C. A. Pohlenz
LSA, GWH-Orch (Men-
delssohn)
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem Hagels 1104; Langer 124.
1.4.1843 [Nach dem Tod von Christian August Pohlenz am 10.3.1843 übernimmt Ernst Friedrich Richter die Leitung der LSA.] Langer 24.
14.4.1843
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert LSA (Mendelssohn 
springt als Dirigent für 
den verstorbenen Poh-
lenz ein)
Johann Gottfried Schicht: Oratorium Das Ende des Gerechten Hübner [Teil 1] 42; Lan-
ger 19–20.
30.10.1843 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, Mitglieder anderer
Vereine (Hiller)
Alexei Fjodorowitsch Lwow: Fantasie über russische Nationallieder für Violine, 
Chor und Orch, op. 6
DörffelC 189–190; Ha-
gels 1109–1110; Langer 
124.
4.12.1843 GWH Extrakonzert Robert 
Schumann
Dilettanten (Robert 
Schumann)
Robert Schumann: Oratorium Das Paradies und die Peri (Leipziger EA) DörffelC 216; Hagels 
1113; NZfM 19 (1843/2), 
192.
11.12.1843 Wiederholung des Konzerts vom 4.12.
11.1.1844 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, GWH-Orch Luigi Cherubini: Agnus Dei g-Moll/G-Dur 
Gioachino Rossini: Ouvertüre und Introduktion »Wie mild erglüht die Maienson-
ne« aus der Oper Wilhelm Tell
BSStat 56; Hagels 1116–
1117.
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5.4.1844
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
Dilettanten, LSA, Tho-
maner, GWH-Orch 
(E. F. Richter)
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 42. Psalm »Wie der Hirsch schreit nach fri-
schem Wasser«
AmZ 46 (1844), 309; 
Hagels 1126; Signale 2 
(1844), 116.
31.10.1844
Reformati-
onstag
GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Thomaner,
GWH-Orch
Johann Sebastian Bach: Kantate »Ein’ feste Burg ist unser Gott«
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie-Kantate (Sinfonie Nr. 2) Lobgesang
BSStat 60;Hagels 1131; 
Signale 2 (1844), 353–
354.
1.1.1845
Neujahr
GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Thomaner,
GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 95. Psalm »Kommt, lasst uns anbeten« BSStat 62; Hagels 1138; 
Signale 2 (1844), 12.
27.2.1845 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Thomaner,
GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Zwei vierstimmige Lieder a cappella: Ruhetal 
(»Wann im letzten Abendstrahl«), Jagdlied (»Durch schwankende Wipfel«); Kantate
Die erste Walpurgisnacht
BSStat 63; Hagels 1142–
1143.
13.3.1845 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Thomaner,
GWH-Orch
Carl Maria von Weber: Introduktion »Dem Frieden Heil nach Sturmestagen« aus 
der Oper Euryanthe
Ludwig van Beethoven: Schauspielmusik Die Ruinen von Athen
BSStat 64; Hagels 1144–
1145; Signale 3 (1845), 
89–90.
21.3.1845
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
Dilettanten, LSA, Tho-
maner, GWH-Orch 
(E. F. Richter)
Ludwig van Beethoven: Missa solemnis (Leipziger EA des vollständigen Werkes) AmZ 47 (1845), 271–275;
Hagels 1145; Langer 21; 
NZfM 22 (1845/1), 104, 
108.
6.4.1845 Thomas-
kirche
Konzert zum Besten 
der Elbüberschwemm-
ten
LSA, Thomaner, GWH-
Orch (E. F. Richter)
Ludwig van Beethoven: Missa solemnis AmZ 47 (1845), 271–275;
Hagels 1146.
30.10.1845 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Thomaner,
GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Gebet »Verleih’ uns Frieden gnädiglich«; Chöre aus 
dem Oratorium Paulus
BSStat 66; Hagels 1150–
1151.
22.1.1846 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, GWH-Orch
(Mendelssohn)
Joseph Haydn: Chor »Stimmt an die Saiten«, Terzett und Chor »Die Himmel er-
zählen« aus dem ersten Teil des Oratoriums Die Schöpfung
Felix Mendelssohn Bartholdy: Elfenlied und Finale aus der Schauspielmusik zu 
Ein Sommernachtstraum
BSStat 69; Hagels 1161.
29.1.1846 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, GWH-Orch
(Mendelssohn)
Ludwig van Beethoven: Einzugschor aus der Schauspielmusik Die Ruinen von 
Athen
BSStat 69; Hagels 1161–
1162.
5.2.1846 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, GWH-Orch
(Mendelssohn)
Wolfgang Amadeus Mozart: Finale des zweiten Aktes »Bald prangt, den Morgen 
zu verkünden« aus der Oper Die Zauberflöte
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
BSStat 69; Hagels 1162.
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26.3.1846 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Thomaner,
GWH-Orch
Niels Wilhelm Gade: Kantate Comala BSStat 70; Hagels 1167–
1168.
10.4.1846
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
Dilettanten, LSA, 
GWH-Orch (E. F. Rich-
ter)
Ernst Friedrich Richter: Der 116. Psalm »Das ist mir lieb, dass der Herr meine 
Stimme«
Luigi Cherubini: Requiem Nr. 1
AmZ 48 (1846), 257–
259; Hagels 1168.
3.12.1846 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, LSA, Pauli-
ner, Thomaner, GWH-
Orch
Wolfgang Amadeus Mozart: Chor »Ave verum corpus«
Christoph Willibald Gluck: Introduktion, Szene und Chöre »Rettet den Vater des 
Landes, ihr Götter!« aus dem ersten Akt der Oper Alceste
BSStat 73; Hagels 1177; 
Kötzschke 110; Signale 4
(1846), 401–402.
21.2.1847 GWH Konzert zum Besten 
der Notleidenden im 
Erzgebirge
LSA, MGV, GWH-Orch
(E. F. Richter)
Robert Schumann: Oratorium Das Paradies und die Peri AmZ 49 (1847), 144–145;
DörffelC 217; Hagels 
1184–1185; Langer 125.
4.3.1847 Saal der Loge 
Minerva5
Gedächtnisfeier der 
LSA für Jacob Bern-
hard Limburger
LSA (E. F. Richter) Johann Sebastian Bach: Choral »Wenn ich einmal soll scheiden« aus der Mat-
thäuspassion 
Jacobus Gallus: Motette »Ecce quomodo moritur«
Luigi Cherubini: »Pie Jesu« und »Agnus Dei« aus dem Requiem Nr. 1
Langer 128; Signale 5 
(1847), 102–103 (mit an-
derem Datum: 3.3.).
2.4.1847
Karfreitag 
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
LSA (Mendelssohn) Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Paulus Hagels 1188; Langer 25.
14.5.1847 GWH Extrakonzert: Gedächt-
nisfeier für Jacob 
Bernhard Limburger 
gemäß der Stiftung 
Limburgers
LSA, MGV, Orpheus, 
Thomaner, GWH-Orch 
(Moritz Hauptmann)
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem AmZ 49 (1847), 365; 
DörffelC 218; Hagels 
1190; Signale 5 (1847), 
189 (mit anderem Da-
tum: 15.3.).
19.9.1847 Kath. Kirche 
St. Trinitatis
Einweihung der Kirche
mit einem Konzert der
LSA
LSA Carl Gottlieb Reißiger: Graduale
Moritz Hauptmann: Salve Regina
Luigi Cherubini: Offertorium
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Responsorien
Ludwig van Beethoven: Teile der C-Dur-Messe
Langer 25.
5 Der Saal im Gebäude der Loge Minerva (Schulgasse, heute Ratsfreischulstraße) diente von ca. 1836 bis 1886 als Übungsraum für die LSA. Im Jahr 1886 bezog die Loge ein neues Gebäude und die LSA verlegte ihr
Probendomizil in den Saal der Ersten Bürgerschule (vgl. LANGER, Chronik der Leipziger Singakademie, S. 87, und »Chronologie zur Logengeschichte«, in: Freimaurerloge Minerva zu den Drei Palmen, <http://www.
minerva-zu-den-drei-palmen.de/index.php/logengeschichte>, 10.12.2012).
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7.11.1847 Universitäts-
kirche
Trauerfeier für Felix 
Mendelssohn Bar-
tholdy
LSA, die »zu 600 Stim-
men vereinigten Sän-
gerchöre Leipzigs« (Zi-
tat Langer)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Zwei Chöre aus dem Oratorium Paulus
Johann Sebastian Bach: Schlusschor aus der Matthäuspassion
Langer 125.
11.11.1847 GWH Abonnementkonzert 
zum Andenken Men-
delssohns
Dilettanten, LSA, Pauli-
ner, GWH-Orch (Gade)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Gebet »Verleih’ uns Frieden gnädiglich«; Nachtlied 
(»Vergangen ist der lichte Tag«); Motette »Herr, nun lässest du deinen Diener in 
Frieden fahren«
AmZ 49 (1847), 790–
791; Hagels 1193; 
Kötzschke 111–112.
28.11.1847 [Ernst Friedrich Richter tritt von der Leitung der LSA zurück. Sein Nachfolger zum 1.1.1848 wird Julius Rietz.] Langer 22–23.
2.12.1847 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Niels 
Wilhelm Gade)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Kantate Die erste Walpurgisnacht AmZ 49 (1847), 847–
848; DörffelS 40; Ha-
gels 1195; Kötzschke 112; 
Langer 22.
1.1.1848
Neujahr
GWH Abonnementkonzert Dilettanten, Pauliner, 
Thomaner GWH-Orch
Joseph Haydn: Motette Aus dem Danklied zu Gott (»Du bist’s, dem Ruhm und Ehre
gebühret«)
Luigi Cherubini: »Kyrie« und »Gloria« aus der Missa solemnis Nr. 4
AmZ 50 (1848), 5–6; 
DörffelS 12, 27; Hagels 
1196; Kötzschke 112; Si-
gnale 6 (1848), 9–10.
3.2.1848
Geburtstag 
Mendels-
sohns
GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
Dilettanten, LSA, Pauli-
ner, Thomaner, GWH-
Orch (Gade)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias (Leipziger EA) AmZ 50 (1848), 87–88; 
DörffelC 190; Hagels 
1188; Kötzschke 112; Lan-
ger 22.
21.4.1848
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
Dilettanten, LSA, Tho-
maner, GWH-Orch 
(Rietz)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias AmZ 50 (1848), 278–
279; Hagels 1202; Lan-
ger 25.
3.6.1848 GWH Extrakonzert zur Un-
terstützung der Notlei-
denden in den sächsi-
schen Fabrikbezirken
LSA, Männerchor, Tho-
maner (Rietz)
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 AmZ 50 (1848), 377–
379; Hagels 1203; Signa-
le 6 (1848), 189–190.
28.10.1848 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, GWH-Orch 
(Rietz)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Judas Maccabäus AmZ 50 (1848), 716–117; 
Langer 25; Signale 6 
(1848), 355.
2.11.1848 GWH Abonnementkonzert Dilettanten, GWH-Orch Franz Schubert: Der 23. Psalm für weibliche Stimmen u. Orch »Gott ist mein 
Hirt«
Felix Mendelssohn Bartholdy: Elfenlied und Finale aus der Schauspielmusik zu 
Ein Sommernachtstraum
DörffelS 39, 64; Signale
6 (1848), 361–362.
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26.11.1848 Thomas-
kirche
Totenfeier der Stadt 
Leipzig für Robert 
Blum
LSA Luigi Cherubini: Requiem Nr. 1 Langer 28.
1.1.1849
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, GWH-
Orch
Ludwig van Beethoven: »Kyrie« aus der Missa solemnis
Joseph Haydn: Erster Teil des Oratoriums Die Schöpfung (laut DörffelS 26 daraus 
nur der Chor »Die Himmel erzählen«)
DörffelS 7, 26; Kötzsch-
ke 114; Langer 26, 28, 
125.
11.1.1849 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch 
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie-Kantate (Sinfonie Nr. 2) Lobgesang DörffelS 38; Kötzschke 
114; Langer 28; NZfM 30
(1849/1), 51; Signale 7 
(1849), 27–28.
1.2.1849 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Niels Wilhelm Gade: Die Wasserrose
Moritz Hauptmann: Sängerfahrt (»Laue Luft kommt blau«)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Schauspielmusik zu Athalia
DörffelC 190; Kötzschke
114; Langer 28; Signale 7
(1849), 59.
1.3.1849 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Schauspielmusik zu Athalia Kötzschke 114; Langer 
28; Signale 7 (1849), 
107.
22.3.1849 GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, Thomaner, GWH-
Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Hymne »Lauda Sion«
Joseph Haydn: »Der Sommer« aus dem Oratorium Die Jahreszeiten
DörffelC 186; DörffelS 
27; Langer 28; Signale 7
(1849), 139.
6.4.1849
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
LSA, Thomaner Georg Friedrich Händel: Oratorium Der Messias Langer 28 (mit falschem
Zweck: zum Besten des 
Orchesterpensions-
fonds), NZfM 30 
(1849/1), 175.
28.8.1849
Geburtstag 
Goethes
In einer Aula 
(genauer Ort 
unklar)
Konzert zum 100. Ge-
burtstag Goethes
LSA Robert Schumann: Schluss-Szene aus dem zweiten Teil der Szenen aus Goethes 
›Faust‹ (UA gleichzeitig mit Dresden und Weimar)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Kantate Die erste Walpurgisnacht
Moritz Hauptmann: Wanderers Nachtlied (»Über allen Wipfeln ist Ruh’«)
Langer 32.
29.8.1849 GWH Extrakonzert zur Goe-
thefeier
LSA, GWH-Orch 
(Rietz)
Gleiches Programm wie am 28.8., jedoch mit zusätzlichen Sololiedern DörffelC 218; Signale 7 
(1849), 308–309.
1.11.1849 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 42. Psalm »Wie der Hirsch schreit nach fri-
schem Wasser«
DörffelS 39; Kötzschke 
116; Langer 32; NZfM 31 
(1849/2), 215–216; Si-
gnale 7 (1849), 378–379.
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10.12.1849 GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Robert Schumann: Adventlied (»Dein König kommt in niedern Hüllen«)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Elfenlied und Finale aus der Schauspielmusik zu 
Ein Sommernachtstraum
DörffelC 186; DörffelS 
39, 66; Kötzschke 116; 
Langer 32; Signale 7 
(1849), 433.
1.1.1850
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, GWH-
Orch
Joseph Haydn: Erster Teil aus dem Oratorium Die Schöpfung
Luigi Cherubini: »Sanctus«, »Benedictus« und »Agnus Dei« aus der Missa solem-
nis Nr. 2
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 98. Psalm »Singet dem Herrn ein neues Lied«
DörffelS 12, 26, 39; 
Kötzschke 116; Langer 
32.
26.1.1850 Europäische 
Börsenhalle6
Abendunterhaltung 
der LSA mit Konzert, 
Souper und Ball
LSA (Rietz) Felix Mendelssohn Bartholdy: Chöre aus der Schauspielmusik zu Athalia
Robert Schumann: Erster Teil des Oratoriums Das Paradies und die Peri
Langer 28–29; Signale 8
(1850), 36–37.
21.3.1850 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Ernst Friedrich Richter: Der 126. Psalm »Wenn der Herr die Gefangenen Zions«
Joseph Haydn: Schlusschor des zweiten Teils »Vollendet ist das große Werk« aus 
dem Oratorium Die Schöpfung
DörffelS 26, 55; 
Kötzschke 116; Langer 
30; NZfM 32 (1850/1), 
139; Signale 8 (1850), 
123–124.
29.3.1850
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert LSA, GWH-Orch Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Paulus Langer 33; Signale 8 
(1850), 129 (Ankündi-
gung).
4.7.1850 Universitäts-
kirche
Konzert zum 25-jähri-
gen Bestehen des Pau-
linervereins [eigentlich
schon 1822 gegründet]
LSA, Pauliner, GWH-
Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Hymne »Hör mein Bitten, Herr« Kötzschke 118; Langer 
33.
7.11.1850 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Luigi Cherubini: »Requiem« und »Dies irae« aus dem Requiem Nr. 1
Felix Mendelssohn Bartholdy: Erster Teil aus dem Oratorium Elias
D-LEsm, MT/143/2003; 
DörffelS 12, 39; Kötzsch-
ke 120; Langer 34; Si-
gnale 8 (1850), 432–433.
5.12.1850 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Rietz)
Robert Schumann: Oratorium Das Paradies und die Peri DörffelC 190; Kötzschke
120; Langer 33 (mit 
falschem Datum 2.12.); 
Signale 8 (1850), 491–
493.
6 Die Europäische Börsenhalle wurde 1846 in den Räumen des ehemaligen Klassig’schen Kaffeehauses eingerichtet. Vgl. D-LEsm, Bl.K.B2/2.
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1.1.1851
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Johann Sebastian Bach: Kantate »Ein’ feste Burg ist unser Gott«
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 95. Psalm »Kommt, lasst uns anbeten«
DörffelS 3, 39; Kötzsch-
ke 120; Langer 34; Si-
gnale 9 (1851), 21–22.
27.3.1851 GWH Abonnementkonzert LSA, Mitglieder des 
Konservatoriums, Pau-
liner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Finale des ersten Akts aus der unvollendeten Oper 
Loreley
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
DörffelS 5, 40; Kötzsch-
ke 120; Langer 34; 
NZfM 34 (1851/1), 147–
148.
5.8.1851 Thekla Landpartie LSA Felix Mendelssohn Bartholdy: Motetten mit Orgelbegleitung Langer 37.
Ende Septem-
ber 1851
[Julius Rietz gibt die Direktion der LSA an Ferdinand David ab.] Langer 36; Signale 9 
(1851), 324.
30.10.1851 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch 
Georg Friedrich Händel: Chor »Halleluja« aus dem Oratorium Der Messias
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie-Kantate (Sinfonie Nr. 2) Lobgesang
DörffelS 24, 38; 
Kötzschke 121; Langer 38
(mit Datum 31.10.); Si-
gnale 9 (1851), 394–395.
1.1.1852
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Gebet »Verleih’ uns Frieden gnädiglich«
Robert Schumann: Requiem für Mignon
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
DörffelS 5, 40, 67; 
Kötzschke 121; Langer 
36, 38; Signale 10 (1852),
12–13.
26.2.1852 GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Kantate Die erste Walpurgisnacht DörffelC 186; Kötzschke
121; Langer 38 (mit 
falschem Datum 19.2.); 
Signale 10 (1852), 79–
80.
3.3.1852 Centralhalle Soiree LSA (Ferdinand David) Robert Schumann: Oratorium Der Rose Pilgerfahrt (Leipziger EA) DörffelC 219 (mit Da-
tum 2.3.); Langer 36–37.
14.3.1852 GWH Extrakonzert von Ro-
bert und Clara Schu-
mann
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Robert Schumann: Oratorium Der Rose Pilgerfahrt Langer 38, DörffelC 219,
NZfM 36 (1852/1), 136–
137.
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9.4.1852
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
LSA, Mitglieder anderer
Vereine, Thomaner, 
GWH-Orch (Rietz)
Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion Langer 38; NZfM 36 
(1852/1), 185 (mit 
falschem Datum und 
falschem Zweck: 9.3., 
zum Besten des Orches-
terpensionsfonds); Si-
gnale 10 (1852), 146 (An-
kündigung).
4.11.1852
Todestag 
Mendels-
sohns
GWH Abonnementkonzert 
zum fünften Todestag 
von Felix Mendelssohn
Bartholdy
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Ludwig van Beethoven: Fantasie für Pianoforte, Chor und Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Schauspielmusik zu Athalia
DörffelS 6; Kötzschke 
124; Langer 38; Pro-
grammzettel.
2.12.1852 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Niels Wilhelm Gade: Kantate Comala DörffelS 19; Kötzschke 
124; Langer 38; Pro-
grammzettel.
1.1.1853
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Gade)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 98. Psalm »Singet dem Herrn ein neues Lied«
Ludwig van Beethoven: Marsch mit Chor »Schmückt die Altäre« aus der Schau-
spielmusik Die Ruinen von Athen
DörffelS 7, 39; Kötzsch-
ke 124; Programmzettel.
17.1.1853 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Gioachino Rossini: Introduktion »Wie mild erglüht die Maiensonne« aus der Oper 
Wilhelm Tell
Richard Wagner: Dritte Szene des ersten Akts aus der Oper Lohengrin
D-LEsm, 
MusIIG130/26; Dörf-
felC 190; Kötzschke 124.
20.1.1853 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Richard Wagner: Introduktion und Schlusschor des ersten Akts aus der Oper Lo-
hengrin
DörffelS 75; Kötzschke 
124; Programmzettel 
(=D-LEsm, 
MusIIG130/24).
3.2.1853
Geburtstag 
Mendels-
sohns
GWH Abonnementkonzert Damen der LSA, Tho-
maner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Schauspielmusik zu Ein Sommernachtstraum DörffelS 39; NZfM 38 
(1853/1), 85; Programm-
zettel.
19.2.1853 Centralhalle Abendunterhaltung 
der LSA mit Konzert 
und Ball
LSA, GWH-Orch Ernst Friedrich Richter: Das Abendläuten
Moritz Hauptmann: Frühlingsliebe (»Wenn der Frühling kommt und von den Ber-
gen schaut«)
Wilhelm Taubert: Der König in Thule
Felix Mendelssohn Bartholdy: Jagdlied (»Durch schwankende Wipfel«)
Wolfgang Amadeus Mozart: Erstes Finale aus der Oper Don Giovanni
Langer 39–42; Signale 11
(1853), 78.
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25.3.1853
Karfreitag
Universitäts-
kirche
Karfreitagskonzert Dilettanten, LSA (Rietz) Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion Hübner [Teil 2], 37; Si-
gnale 11 (1853), 115.
7.5.1853 GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch 
(David)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Kantate Die erste Walpurgisnacht
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
DörffelC 186; Pro-
grammzettel (=D-LEsm,
MusIIG58a/16); Signale 
11 (1853), 162.
29.10.1853 Thomas-
kirche
Geistliche Musikauf-
führung von H. Schel-
lenberg zum Besten 
der hiesigen Armen
»Mitglieder[] sämmtli-
cher [sic] hiesiger Ge-
sangvereine« (Zitat Si-
gnale), Thomaner
Johann Sebastian Bach: Kantate »O Ewigkeit, du Donnerwort«
F. E. Wilfing: Der 129. Psalm
Signale 11 (1853), 348.
3.11.1853 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Paulus DörffelS 39; Kötzschke 
125; Signale 11 (1853), 357.
1.12.1853 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Ber-
lioz)
Hector Berlioz: Die Flucht nach Ägypten (zweiter Teil der Oratorien-Trilogie Die 
Kindheit Christi); Lied des Mephistopheles und Chor der Sylphen (aus den Acht 
Szenen aus Goethes ›Faust‹)
D-LEsm, MusIIG59a/3; 
DörffelS 9; Kötzschke 
125; Langer 42; Signale 
11 (1853), 393–395.
10.12.1853 GWH Extrakonzert von Hec-
tor Berlioz
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Ber-
lioz)
Hector Berlioz: Teile 1–4 der Sinfonie Romeo und Julia; Die Flucht nach Ägypten 
(zweiter Teil der Oratorien-Trilogie Die Kindheit Christi); Erster und zweiter Teil 
aus dem Oratorium Faust
D-LEsm, MusIIG59,14; 
DörffelC 219; Kötzschke
125; Langner 25; Signale 
11 (1853), 412–413.
1.1.1854
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Johann Sebastian Bach: Chor und Choral aus der Kantate »Bleib’ bei uns, denn es 
will Abend werden«
Friedrich Schneider: Der 23. Psalm »Jehova weidet mich«
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
D-LEsm, MusIIG59/16; 
DörffelS 3, 5, 63; 
Kötzschke 125; Signale 
12 (1854), 11–12.
2.2.1854 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, GWH-
Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Finale des ersten Akts aus der unvollendeten Oper 
Loreley
D-LEsm, MusIIG59a/12;
DörffelS 40; Kötzschke 
125; Signale 12 (1854), 53.
23.3.1854 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Christoph Willibald Gluck: Introduktion und erste Szene aus der Oper Iphigenie in 
Tauris
Felix Mendelssohn Bartholdy: Hymne »Hör mein Bitten, Herr«
D-LEsm, MusIIG59,26; 
DörffelS 39; Kötzschke 
125; Signale 12 (1854), 
113–114.
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6.4.1854 GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Robert Schumann: Oratorium Das Paradies und die Peri D-LEsm, MusIIG59,28; 
DörffelC 186; Langner 
25; NZfM 40 (1854/1), 
172; Signale 12 (1854), 
129.
14.4.1854
Karfreitag
Thomas-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Rietz)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Israel in Ägypten Langer 44; Signale 12 
(1854), 141.
Ende Juni 
1854
[Ferdinand David legt die Direktion der LSA nieder. Zum 1.9.1854 übernimmt erneut Julius Rietz die Leitung der LSA. Gleichzeitig wird Rietz GWH-
Kapellmeister und verpflichtet die LSA, weiterhin in GWH-Konzerten mitzuwirken.]
Langer 44.
2.11.1854 GWH Abonnementkonzert 
zur Erinnerung an 
Mendelssohns Todes-
tag
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Rietz)
Wolfgang Amadeus Mozart: »Requiem« und »Dies irae« aus dem Requiem
Felix Mendelssohn Bartholdy: »Die Geburt« und »Die Kreuzigung« aus dem un-
vollendeten Oratorium Christus; Hymne »Lauda Sion«
DörffelS 39, 44; 
Kötzschke 126; Langer 
44; Programmzettel; Si-
gnale 12 (1854), 361–362.
1.1.1855
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Moritz Hauptmann: »Kyrie« und »Gloria«
Joseph Haydn: Motette »Des Staubes eitle Sorgen«
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 114. Psalm »Da Israel aus Ägypten zog«
DörffelS 25, 27, 39; 
Kötzschke 126; Pro-
grammzettel; Signale 13 
(1855), 18.
25.1.1855 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Luigi Cherubini: Requiem Nr. 1 DörffelS 12; Kötzschke 
126; Signale 13 (1855), 
59.
15.3.1855 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds 
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Rietz)
Niels Wilhelm Gade: Kantate Erlkönigs Tochter DörffelC 190; Kötzschke
126; Langer 44; NZfM 
42 (1855/1), 139–140; Si-
gnale 13 (1855), 113–114.
6.4.1855
Karfreitag
Thomas-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds7
Arion, Liedertafel, LSA, 
MGV, Orpheus, Pauli-
ner, Thomaner (Rietz)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Der Messias Langer 44; NZfM 42 
(1855/1), 129 (Ankündi-
gung mit abweichen-
dem Werk: Samson); Si-
gnale 13 (1855), 140.
7 Zum Zweck des Konzerts ist die Überlieferung widersprüchlich. LANGER, Chronik der Leipziger Singakademie, S. 44, schreibt, das Konzert habe zum Besten des Orchesterpensionsfonds stattgefunden. Die hier vor-
geschlagene Angabe »zum besten des Orchester-Witwenfonds« ist nach dem Ausschlussprinzip erfolgt: Das Armenkonzert fand in dieser Saison nämlich am 29.3. statt (siehe z. B. DörffelC, S. 186), das Konzert
zum Besten des Orchesterpensionsfonds bereits am 15.3 (siehe z. B. Signale 13 (1855), S. 129–130). Außerdem fanden die Karfreitagskonzerte traditionell zum Besten des Orchester-Witwenfonds statt.
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1.11.1855 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Georg Friedrich Händel: Dettinger Te Deum
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 42. Psalm »Wie der Hirsch schreit nach fri-
schem Wasser«
DörffelS 23, 39; 
Kötzschke 128; Pro-
grammzettel; Signale 13 
(1855), 371–373.
17.1.1856 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias D-LEsm, MusIIG61/16; 
DörffelS 39; Kötzschke 
128; Langer 44 (mit 
falschem Datum 16.1.); 
Signale 14 (1856), 59.
27.1.1856 Saal der Loge 
Minerva
Erinnerungsfeier zum 
100. Geburtstag Mo-
zarts
LSA Wolfgang Amadeus Mozart: Hymne »Gottheit! Dir sei Preis und Ehre« [Parodie 
des Chors »Gottheit, über alle mächtig« aus der Schauspielmusik zu Thamos, Kö-
nig in Ägypten]; Chor »Ave verum corpus«, Schlusschor aus der Oper Die Zauberflö-
te
Langer 45–46; NZfM 44
(1856/1), 77; Signale 14 
(1856), 71–72.
21.3.1856
Karfreitag
Thomas-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
Dilettanten, LSA, Tho-
maner (Rietz)
Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion Langer 46–47; Signale 
14 (1856), 165 (Ankündi-
gung).
23.10.1856 GWH Abonnementkonzert 
zum Gedenken an Ro-
bert Schumann
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Robert Schumann: Adventlied (»Dein König kommt in niedern Hüllen«); Zweiter 
Teil des Oratoriums Das Paradies und die Peri
DörffelS 66, 67; 
Kötzschke 129; Langer 
47; Signale 14 (1856), 
505–506.
6.11.1856 GWH Abonnementkonzert Damen der LSA, GWH-
Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Schauspielmusik zu Ein Sommernachtstraum DörffelS 39; Signale 14 
(1856), 523.
22.1.1857 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Wolfgang Amadeus Mozart: Chor »Ave verum corpus«
Joseph Haydn: Rezitativ »In vollem Glanze steiget jetzt« und Schlusschor »Die 
Himmel erzählen« aus dem ersten Teil des Oratoriums Die Schöpfung
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie-Kantate (Sinfonie Nr. 2) Lobgesang
DörffelS 26, 38, 44; 
Kötzschke 129; NZfM 
46 (1857/1), 50; Signale 
15 (1857), 57.
5.2.1857 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Kantate Die erste Walpurgisnacht
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
DörffelS 5, 40; Kötzsch-
ke 129; Signale 15 (1857),
74–75.
5.3.1857 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Georg Friedrich Händel: Kantate Alexanders Fest oder Die Gewalt der Musik (in der 
Bearbeitung Wolfgang Amadeus Mozarts)
DörffelS 24; Kötzschke 
129; Langer 47, 107; Si-
gnale 15 (1857), 135–136.
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10.4.1857
Karfreitag
Thomas-
kirche
Karfreitagskonzert LSA (Rietz) Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion Hübner [Teil 2], 37; Lan-
ger 47; Signale 15 (1857), 
190.
19.7.1857 Thomas-
kirche
Konzert des Riedelver-
eins
LSA, MGV, Orpheus, 
Ossian, Pauliner, Rie-
delverein, Zöllnerverein
Giovanni Gabrieli: »Benedictus« und »Osanna«
Giovanni Bernardino Nanino: Stabat Mater
Luigi Cherubini: »Et incarnatus est« und »Crucifixus« aus dem »Credo«
Johannes Eccard: »Übers Gebirg Maria ging« u. »Ich lag in tiefer Todesnacht«
Heinrich Schütz: Oratorische Szene »Saul, was verfolgst du mich!« aus dem 3. Teil
der Symphoniae Sacrae
Arrey von Dommer: Schlusschor zum 29. Psalm (»Der Herr bleibt König allezeit«)
D-LEsm, A/5087/2005, 
NZfM 47 (1857/2), 58.8
5.11.1857 GWH Abonnementkonzert 
zur Erinnerung an Fe-
lix Mendelssohn Bar-
tholdy
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Rietz)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 95. Psalm »Kommt, lasst uns anbeten«; Finale 
des ersten Akts aus der unvollendeten Oper Loreley
DörffelS 39, 40; 
Kötzschke 132; Langer 
47 (mit Datum 4.11.); Si-
gnale 15 (1857), 473–474.
1.1.1858
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Rietz)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Gebet »Verleih’ uns Frieden gnädiglich«
Ernst Friedrich Richter: Der 137. Psalm »An den Wassern zu Babel«
Georg Friedrich Händel: Rezitativ und Arie mit Chor »O du, der Gutes predigt zu 
Zion«, Chöre »Denn die Ehre des Herrn wird offenbaret«, »Ehre sei Gott in der 
Höhe«, »Fürwahr, er trug unsre Krankheit« und »Halleluja« aus dem Oratorium 
Der Messias
DörffelS 24, 40, 55; 
Kötzschke 132; Langer 
47; Signale 16 (1858), 21.
25.2.1858 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch 
(Rheinthaler)
Karl Reinthaler: Oratorium Jephta und seine Tochter (Leipziger EA) Kötzschke 132; Langer 
47; NZfM 48 (1858/1), 
110; Signale 16 (1858), 
107.
11.3.1858 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Richard Wagner: Dritte Szene des ersten Akts aus der Oper Lohengrin
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
DörffelS 5, 75; Kötzsch-
ke 132; Langer 47; Signa-
le 16 (1858), 132.
2.4.1858
Karfreitag
Thomas-
kirche
Karfreitagskonzert LSA (Rietz) Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion Langer 47 (mit falschem
Zweck: zum Besten des 
Orchesterpensions-
fonds); NZfM 48 
(1858/1), 165; Signale 16 
(1858), 164.
8 Das Manuskript von Carl Friedrich Zöllner im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig ist offensichtlich die Vorlage für den in der NZfM abgedruckten Artikel, der mit »††« signiert ist.
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26.8.1858 GWH Extrakonzert zu Ehren 
der Gäste des Gustav-
Adolf-Vereins
Dilettanten, Pauliner, 
Thomaner, GWH-Orch 
(Rietz)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie-Kantate (Sinfonie Nr. 2) Lobgesang
Moritz Hauptmann: Zwei Kirchenstücke für Chor und Orch [evtl. gleiche Titel wie 
am 1.1.1859?]
DörffelC 220; Kötzsch-
ke 134; Programmzettel; 
Signale 16 (1858), 435.
4.11.1858
Todestag 
Mendels-
sohns
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (Rietz)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Schauspielmusik zu Athalia Langer 47; NZfM 49 
(1858/2), 216; Signale 16 
(1858), 454.
1.1.1859
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 98. Psalm »Singet dem Herrn ein neues Lied«
Moritz Hauptmann: Kirchenstücke für Chor und Orch »Und Gottes Will’ ist den-
noch gut«, »Nicht so ganz wirst meiner du vergessen«
Niels Wilhelm Gade: Kantate Frühlingsbotschaft (EA)
DörffelS 19, 25, 39; 
Kötzschke 135; Signale 
17 (1859), 26–27.
20.1.1859 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Niels Wilhelm Gade: Kantate Erlkönigs Tochter
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
DörffelS 5, 19; Kötzsch-
ke 135; Signale 17 (1859), 
60–61.
3.2.1859
Geburtstag 
Mendels-
sohns
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Erster Teil aus dem Oratorium Paulus DörffelS 39; Kötzschke 
135; Signale 17 (1859), 
84.
24.3.1859 GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Robert Schumann: Dramatisches Gedicht Manfred
Ludwig van Beethoven: Fantasie für Pianoforte, Chor und Orch
DörffelC 186; Kötzschke
135; NZfM 50 (1859/1), 
161–162; Signale 17 
(1859), 175.
31.3.1859 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Robert Schumann: Dramatisches Gedicht Manfred
Joseph Haydn: »Der Frühling« aus dem Oratorium Die Jahreszeiten
DörffelS 27, 67; Signale 
17 (1859), 193–194.
22.4.1859
Karfreitag
Thomas-
kirche
Karfreitagskonzert LSA (Rietz) Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion Langer 47; NZfM 50 
(1859/1), 211; Signale 17 
(1859), 238.
November 
1859
[Julius Rietz verlässt Leipzig nach Dresden. Sein Nachfolger als Direktor der Singakademie wird Julius von Bernuth.] Langer 47, 125.
3.11.1859 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
Felix Mendelssohn Bartholdy: Der 42. Psalm »Wie der Hirsch schreit nach fri-
schem Wasser«
DörffelS 39, 44; 
Kötzschke 136; Signale 
17 (1859), 498.
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11.11.1859 GWH Extrakonzert: Fest-Fei-
er zum Schiller-Jubilä-
um
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch (E. F. 
Richter die Festkantate,
Rietz die Sinfonie)
Ernst Friedrich Richter: Festkantate zur Schillerfeier »Schwebt empor, ihr Feier-
klänge«
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
D-LEsm, A/234/2007; 
DörffelC 155; Kötzschke 
138; Langer 125.
1.1.1860
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Hymne »Hör mein Bitten, Herr«
Joseph Haydn: Schlusschor des zweiten Teils »Vollendet ist das große Werk« aus 
dem Oratorium Die Schöpfung
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
DörffelS 5, 25, 26, 39; 
Kötzschke 136–137; Lan-
ger 47; Signale 18 
(1860), 20.
19.1.1860 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Niels Wilhelm Gade: Kantate Frühlingsbotschaft
Felix Mendelssohn Bartholdy: Finale des ersten Akts aus der unvollendeten Oper 
Loreley
DörffelS 19, 40; 
Kötzschke 136–137; 
NZfM 52 (1860/1), 42; 
Signale 18 (1860), 68.
23.2.1860 GWH Konzert zum Besten 
der Armen
LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Robert Schumann: Ballade Des Sängers Fluch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Kantate Die erste Walpurgisnacht
DörffelC 186; Kötzschke
136–137; Signale 18 
(1860), 150–151.
5.3.1860 GWH Konzert zum Besten 
des Orchester-
pensionsfonds
LSA, Pauliner, GWH-
Orch
Robert Schumann: Oratorium Das Paradies und die Peri DörffelC 191; Kötzschke 
137; Langer 47.
6.4.1860
Karfreitag
Thomas-
kirche
Karfreitagskonzert LSA, Mitglieder weite-
rer Gesangvereine, 
Thomaner, GWH-Orch 
(David)
Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion Langer 47; Signale 18 
(1860), 236.
25.10.1860 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Ferdinand Hiller: »O weint um sie« für Sopran-Solo, Chor u. Orch, op. 49 (EA)
Robert Schumann: Dramatisches Gedicht Manfred
DörffelS 29, 67; 
Kötzschke 142; Signale 
18 (1860), 541.
15.11.1860 GWH Abonnementkonzert Damen der LSA, GWH-
Orch
Felix Mendelssohn Bartholdy: Elfenlied und Finale aus der Schauspielmusik zu 
Ein Sommernachtstraum
DörffelS 39; Signale 18 
(1860), 587.
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1.1.1861
Neujahr
GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Johann Sebastian Bach: Chor aus dem Weihnachtsoratorium »Jauchzet, 
frohlocket«
Felix Mendelssohn Bartholdy: Choral »Wachet auf! ruft uns die Stimme« und Chor
»Mache dich auf, werde Licht« aus dem Oratorium Paulus
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
DörffelS 3, 5, 39; 
Kötzschke 142; Langer 
47–48; Signale 19 (1861),
24.
24.1.1861 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, Thoma-
ner, GWH-Orch
Robert Schumann: Oratorium Der Rose Pilgerfahrt DörffelS 67; Signale 19 
(1861), 92.
29.3.1861
Karfreitag
Thomas-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
LSA (Carl Reinecke) Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Paulus Langer 48; Signale 19 
(1861), 240.
30.6.1861 Saal der Loge 
Minerva
Aufführung der LSA LSA Georg Friedrich Händel: Oratorium Der Messias Langer 48.
31.10.18619
Reformati-
onstag
GWH Abonnementkonzert Dilettanten, LSA, Pauli-
ner, Thomaner, GWH-
Orch
Georg Friedrich Händel: Oratorium Josua (Bearbeitet von Julius Rietz) DörffelS 24; Kötzschke 
146; Signale 19 (1861), 
645.
10.11.186110 GWH Extrakonzert zum Bes-
ten der deutschen Flot-
te 
DOV, LSA, MGV (von 
Bernuth)
Luigi Cherubini: »Requiem aeternam« und »Dies irae« aus dem Requiem Nr. 1
Georg Friedrich Händel: Dettinger Te Deum
DörffelC 221; Langer 48;
Signale 19 (1861), 663.
8.3.1862 Schützen-
haus, Großer 
Saal 
Musikalische Feier DOV, LSA, MGV (von 
Bernuth)
Joseph Haydn: Chor der Landleute und Jäger (»Hört das laute Getön«) und Weinchor
(»Juhe, juhe, der Wein ist da«) aus dem Oratorium Die Jahreszeiten
Robert Schumann: Zigeunerleben
Felix Mendelssohn Bartholdy: Finale des ersten Akts aus der unvollendeten Oper 
Loreley
Langer 48.
31.5.1862 GWH Extrakonzert: Auffüh-
rung der LSA
DOV, LSA (von Ber-
nuth)
Joseph Haydn: Oratorium Die Jahreszeiten DörffelC 222; Langer 
125; NZfM 56 (1862/1), 
196 (Ankündigung), 
205; Signale 20 (1862), 
348.
9 LANGER, Chronik der Leipziger Singakademie, S. 48, berichtet: »Am 7. März [1861] betheiligt sich die S.-A. an einem von der Concert-Direction veranstalteten Concert zum Besten der Armen. Aufgeführt wird ›Josua‹
von Händel.« Dieses angebliche Konzert ist aber nirgendwo nachgewiesen, zudem stand Josua nie auf dem Programm der Armenkonzerte dieser Zeit. Am von Langer angegebenen Tag fand ein reguläres Abon-
nementkonzert ohne die LSA statt (die Pauliner sangen die Chöre zu Mendelssohns  Antigone). Langers Meldung ist also sehr wahrscheinlich falsch, vielleicht liegt eine Verwechslung mit dem Konzert am
31.10.1861 vor. 
10 Ebd. heißt es weiter, dass sich »der Dilettanten-Orchester-Verein, der Männer-Gesangverein und die S.-A. verbanden, um am 27. October [1861] eine musikalische Aufführung zur Förderung eines guten Zwecks
zu veranstalteten.« Ein solches Konzert ist aber für diesen Tag in keiner anderen Quelle nachgewiesen, möglicherweise handelt es sich um eine Verwechslung mit dem Konzert am 10.11.1861. 
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4.3.1863 GWH Extrakonzert: Geistli-
che Musikaufführung 
der LSA
Dilettanten, DOV, LSA, 
MGV (von Bernuth)
Ludwig van Beethoven: Oratorium Christus am Ölberg
Luigi Cherubini: Requiem Nr. 1
AmZ NF 1 (1863), 200–
201; DörffelC 222; Lan-
ger 49 (mit Datum 5.3.);
Signale 21 (1863), 214.
13.3.1863 Schützenhaus Soiree von DOV, LSA 
und MGV
DOV, LSA, MGV (von 
Bernuth)
Langer 49.
6.12.1863 Thomas-
kirche
Konzert zum Besten 
eines Pensionsfonds 
für Veteranen aus dem
Krieg von 1813
DOV, LSA, GWH-Orch 
(von Bernuth)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung Langer 50; NZfM 59 
(1863/2), 208–209; Si-
gnale 21 (1863), 839.
21.2.1864 Thomas-
kirche
Konzert zum Besten 
der durch den Krieg in
Schleswig-Holstein 
Geschädigten 
DOV, LSA, GWH-Orch 
(von Bernuth)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias AmZ NF 2 (1864), 164; 
Langer 50; NZfM 31 
(1864), 58 (Ankündi-
gung), 81.
5.6.1864 Thomas-
kirche
Konzert zum Besten 
des Orchester-Witwen-
fonds
LSA, Thomaner (von 
Bernuth)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Der Messias Langer 50; AmZ NF 2 
(1864), 419–421; NZfM 
31 (1864), 183 (Ankündi-
gung), 205; Signale 22 
(1864), 453.
? 1864 Saal der Loge 
Minerva
Private Aufführung LSA Robert Schumann: Oratorium Der Rose Pilgerfahrt Langer 50.
6.11.1864 Thomas-
kirche
Dilettanten, LSA, 
GWH-Orch
Georg Friedrich Händel: Oratorium Judas Maccabäus AmZ NF 2 (1864), 765–
766; Langer 51.
18.12.1864 25. Stiftungsfest des 
DOV
DOV, LSA Joseph Haydn: Madrigal Der Sturm
Ludwig van Beethoven: Schauspielmusik Die Ruinen von Athen
Langer 51.
4.2.1865 Soiree der LSA LSA Ludwig van Beethoven: Schauspielmusik Die Ruinen von Athen Langer 51.
14.4.1865
Karfreitag
Thomas-
kirche
Karfreitagskonzert 
zum Besten des Or-
chester-Witwenfonds
LSA, weitere Gesang-
vereine, GWH-Orch 
(Reinecke)
Johann Sebastian Bach: Matthäuspassion AmZ NF 3 (1865), 275; 
Langer 51.
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10.5.1865 GWH Extrakonzert: Auffüh-
rung der LSA
LSA, GWH-Orch Joseph Haydn: Oratorium Die Jahreszeiten AmZ NF 3 (1865), 334; 
DörffelC 223; Langer 51 
(mit falschem Datum 
22.4.); Signale 23 (1865),
392.
1.6.1865 Forsthaus bei 
Lindenau
Sommerfest der LSA LSA Musikalische Vorträge und Quartette für gemischten Chor von Moritz Haupt-
mann, Felix Mendelssohn Bartholdy und Mayer
Langer 51.
17.9.1865 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, GWH-Orch (von 
Bernuth)
Johann Sebastian Bach: Kantate »Bleib’ bei uns, denn es will Abend werden«
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
AmZ NF 3 (1865), 645–
646; Langer 53–54; 
NZfM 32 (1865), 350.
4.12.1865 GWH Extrakonzert: Soiree 
der LSA
LSA Johann Christian Bach: Motette »Ich lasse dich nicht«
Wolfgang Amadeus Mozart: Chor »Ave verum corpus«
Gioachino Rossini: Chor »Quando corpus morietur« aus dem Stabat mater
Moritz Hauptmann: Wanderers Nachtlied (»Über allen Gipfeln ist Ruh’«) und Früh-
lingsliebe (»Wenn der Frühling kommt und von den Bergen schaut«)
Robert Schumann: Drei Lieder, op. 29
Ludwig Meinardus: Rolands Schwanenlied, Ballade für Bass-Solo, Chor, Horn und 
Pianoforte
Adolf Jensen: Brautlied für Solo, Chor, zwei Hörner und Pianoforte
AmZ NF 3 (1865), 827–
828; DörffelC 223; Lan-
ger 54; Signale 23 
(1865), 943.
20.2.1866 Centralhalle Konzert der LSA und 
der Euterpe
LSA, weitere Vereine, 
Euterpe (von Bernuth)
Niels Wilhelm Gade: Kantate Frühlingsbotschaft 
Gioachino Rossini: Stabat mater
LAmZ 1 (1866), 90; Lan-
ger 54 (mit Datum 
19.11.1865); NZfM 33 
(1866), 89; Signale 24 
(1866), 244 (mit Datum:
27.2.1866).
14.6.1866 Thomas-
kirche
Geistliche Musik-Auf-
führung zum Besten 
der durch den Krieg 
bedrängten Arbei-
ter-Familien
Arion, LSA, Ossian Luigi Cherubini: Pater noster
Franz Schubert: Messe Nr. 6 in Es-Dur
LAmZ 1 (1866), 202–
203; Langer 54; NZfM 
33 (1866), 220.
4.12.1866 Nikolaikirche LSA (von Bernuth) Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung LAmZ 1 (1866), 402.
29.1.1867 Konzert der Euterpe Arion, LSA, Euterpe Robert Schumann: Dramatisches Gedicht Manfred NZfM 34 (1867), 58–59; 
Signale 25 (1867), 141.
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30.5.1867
Christi Him-
melfahrt
Nikolaikirche Konzert der LSA LSA (von Bernuth) Antonio Lotti: 8-stimmiges »Crucifixus«; »Qui tollis« für Soloquartett u. Chor; 10-
stimmiges »Crucifixus«
Felix Mendelssohn Bartholdy: Motette »Aus tiefer Noth«
Salomon Jadassohn: zwei geistliche Gesänge
Moritz Hauptmann: Kantate »Herr, Herr, wende dich zum Gebet« 
LAmZ 2 (1867), 187; 
Langer 56; NZfM 34 
(1867), 211–212.
[Julius von Bernuth wechselt nach Hamburg. Nachfolger von Bernuths bei der LSA wird Carl Claus.] Langer 56.
8.12.1867 Thomas-
kirche
Benefizkonzert für die 
Weihnachtsbesche-
rung in Johanngeor-
genstadt
LSA, GWH-Orch 
(Claus)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Samson LAmZ 2 (1867), 410; 
Langer 56–57; NZfM 34 
(1867), 459.
16.12.1867 Schützen-
haus, Großer 
Saal 
Aufführung des DOV DOV, Hellas, LSA, Felix Mendelssohn Bartholdy: Kantate Die erste Walpurgisnacht Langer 57; NZfM 35 
(1868), 4.
24.6.1868 Sommerfest der LSA LSA Tafellied (auf die Melodie »Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus«): Leiden und 
Freuden der Singacademie zu Leipzig
D-LEsm, [ohne Signa-
tur, GOS-Nr. 
z0067409].
29.6.1868 Thomas-
kirche
Aufführung zum Bes-
ten des Mendelssohn-
Denkmals
LSA (Claus) Felix Mendelssohn Bartholdy: Chöre aus dem unvollendeten Oratorium Christus; 
Hymne »Lauda Sion«
D-LEsm, [ohne Signa-
tur, GOS-Nr. 
z0067409]; NZfM 35 
(1868), 247.
7.7.1868 Schützen-
haus, Garten
Konzert zum Sommer-
fest des DOV
DOV, Hellas, LSA, Xe-
nia
Niels Wilhelm Gade: Kantate Frühlingsbotschaft 
Moritz Heinrich Hauser: Drei Chöre a cappella
Volkslieder für GCh
Richard Wagner: Marsch und Chor aus der Oper Tannhäuser und der Sängerkrieg 
auf Wartburg
NZfM 35 (1868), 256.
25.10.1868 Synagoge Geistliche Musikauf-
führung der LSA
Hellas, LSA (Claus) Leonardo Leo: 116. Psalm »Credidi, quia locutus sum«
Joseph Haydn: Motette »Herr, der du mir das Leben bis diesen Tag gegeben«
Robert Schumann: Talismane (»Gottes ist der Orient«)
Franz Liszt: Der 137. Psalm »An den Wassern zu Babylon«
Langer 57; NZfM 35 
(1868), 385–386; Signale
26 (1868), 947.
14.12.1868 Schützen-
haus, Großer 
Saal
Konzert zum Stif-
tungsfest des DOV
DOV, Hellas, LSA 
(Claus)
Felix Mendelssohn Bartholdy: »Ave Maria« aus der unvollendeten Oper Loreley
Joseph Haydn: »Der Frühling« aus dem Oratorium Die Jahreszeiten
NZfM 35 (1868), 455.
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2.4.1869 GWH Extrakonzert: Auffüh-
rung der LSA
LSA, GWH-Orch Robert Schumann: Oratorium Das Paradies und die Peri DörffelC 224; NZfM 36 
(1869), 125; Langer 57–
58; Signale 27 (1869), 
467.
10.7.1869 Thomas-
kirche
Konzert des Riedelver-
eins zum 1. Deutschen 
Musikertag
Arion, LSA, Orpheus, 
Ossian, Pauliner, Rie-
delverein
Giovanni Gabrieli: »Benedictus« und »Osanna«
Heinrich Schütz: Kreuzigung (»aus den vier Passionen zusammengestellt«, Zitat 
NZfM, 247); Oratorische Szene »Saul, was verfolgst du mich!« aus dem 3. Teil der 
Symphoniae Sacrae
Johannes Brahms: Geistliches Lied »Laß dich nur nichts«
Franz Wüllner: Agnus Dei
Franz Liszt: »Kyrie«
Robert Volkmann: Altdeutsches Weihnachtslied (»Er ist gewaltig und stark«)
Kötzschke 183; NZfM 36
(1869), 245–248.
14.2.1870 Konzert des DOV DOV, Hellas, LSA Georg Friedrich Händel: 100. Psalm »Jubilate« NZfM 37 (1870), 71.
9.3.1870 Thomas-
kirche
Konzert der LSA zur 
Jubelfeier ersten Auf-
führung des Weltge-
richts vor 50 Jahren
LSA (Claus) Friedrich Schneider: Oratorium Das Weltgericht NZfM 37 (1870), 110, 
123–124; Signale 28 
(1870), 247.
1870 (nach 
dem 10.3., 
dem Todes-
tag von Ignaz
Moscheles)
Konzertabend der Ge-
sellschaft Klapperkasten
zur Erinnerung an 
Professor Ignaz Mo-
scheles
Arion, LSA Ignaz Moscheles: Winternacht, Maifeier und Schäfers Sonntagslied (»Das ist der Tag 
des Herrn«)
D-LEsm, Bl.K.C1/177.
5.11.1870 Thomas-
kirche
Konzert zum Besten 
der Invaliden und Hin-
terlassenen des XII. 
sächsischen Armee-
Corps
LSA, Büchner’sche Ka-
pelle
Louis Spohr: Oratorium Der Fall Babylons AmZ 6 (1871), 156; Lan-
ger 58; NZfM 37 (1870), 
402, 417.
28.2.1871 Thomas-
kirche
Konzert zum Besten 
des Internationalen 
Hilfs-Vereins
LSA, Büchner’sche Ka-
pelle (Claus)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung AmZ 6 (1871), 156; Lan-
ger 58–59; MW 2 (1871), 
168–169; NZfM 38 
(1871), 104.
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18.1.1872 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, Büchner’sche Ka-
pelle (Claus)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Judas Maccabäus AmZ 7 (1872), 180; MW 
3 (1872), 86–87 (mit Da-
tum 14.1.); NZfM 39 
(1872), 51 (mit Datum 
13.1.).
11.3.1872 Thomas-
kirche
Konzert der LSA zu Er-
innerung an den Frie-
densschluss von 1871 
zum Besten des Invali-
denfonds
Arion, LSA, Büchner’-
sche Kapelle (Claus)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie-Kantate (Sinfonie Nr. 2) Lobgesang
Georg Friedrich Händel: Chor »Halleluja« aus dem Oratorium Der Messias
Langer 59; MW 3 (1872),
201–202; NZfM 39 
(1872), 132; Signale 30 
(1872), 244.
Zum Ende 
der Konzert-
saison 
1872/73
Konzert zum Besten 
eines Denkmals für 
Leipzigs Krieger
LSA (Claus) Luigi Cherubini: Requiem Nr. 1
Georg Friedrich Händel: Dettinger Te Deum
MW 4 (1873), 254.
12.12.1874 Schützen-
haus, Großer 
Saal
Soiree zum Besten der
Christbescherung für 
die Kinder der Ziller’-
schen Übungsschule
LSA Joseph Haydn: Motette »Herr, der du mir das Leben bis diesen Tag gegeben«
Michael Praetorius: »Es ist ein Ros’ entsprungen«
Josef Gabriel Rheinberger: Chöre aus dem Romanzen-Zyklus Toggenburg
Langer 59.
17.6.1875 [Letzte Probe unter Claus. Hermann Kretzschmar übernimmt die Leitung der LSA zur ersten Probe am 6.9.1875, legt sie jedoch schon am 30.11. we-
gen eines Nervenleidens nieder. Moritz Vogel dirigiert den Verein interimistisch. Im Januar 1876 übernimmt Alfred Richter die Leitung der LSA.]
Langer 60–62.
21.2.1876 Musikalische Abend-
unterhaltung der LSA
LSA Joseph Haydn: Schlusschor des ersten Teils (»Die Himmel erzählen«) aus dem 
Oratorium Die Schöpfung
Ernst Friedrich Richter: Frauenchöre Frühlingsglaube und Die Elfen
Niels Wilhelm Gade: Kantate Frühlingsbotschaft (Fassung mit Klavierbegleitung)
Robert Schumann: Zigeunerleben
Langer 62.
10.4.1876 Musikalische Abend-
unterhaltung der LSA
LSA Joseph Haydn: Chor der Landleute und Jäger (»Hört das laute Getön«) aus dem Ora-
torium Die Jahreszeiten
Johannes Brahms: Volkslieder für Chor In stiller Nacht, Abschiedslied, Die Wollust in
den Mayen
Josef Gabriel Rheinberger: Romanzen-Zyklus Toggenburg
Langer 62–63.
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13.11.1876 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, Thomaner, GWH-
Orch (A. Richter)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung AmZ 11 (1876), 766; 
Langer 63–64; MW 7 
(1876), 672; NZfM 43 
(1876), 482; Richter 
404.
23.2.1877 Schützenhaus Winterfest der LSA LSA (Reinecke) Carl Reinecke: Märchendichtung Dornröschen (UA mit lebenden Bildern) Langer 65–66.
13.3.1877 Thomas-
kirche
Konzert zum Besten 
der Errichtung des 
Mendelssohn-Denk-
mals
LSA, GWH-Orch (A. 
Richter)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias Langer 66; MW 8 
(1877), 188.
17.11.
187711
Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, GWH-Orch (A. 
Richter)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Paulus D-LEsm, A/4555/2005; 
Langer 67; MW 4 (1877),
658; Richter 448; Signa-
le 35 (1877), 1027.
10.3.1878 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, Thomaner, GWH-
Orch (A. Richter)
Johann Sebastian Bach: Magnificat
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
AmZ 13 (1878), 190; Lan-
ger 70–71; MW 9 (1878),
159–160; NZfM 45 
(1878), 154.
7.6.1878 GWH Extrakonzert von Al-
fred Richter vor einge-
ladenen Zuhörern
Arion, LSA, Pauliner, 
Mitglieder anderer Ver-
eine, GWH-Orch (A. 
Richter)
Alfred Richter: Oratorium Judith DörffelC 228; Langer 71;
MW 9 (1878), 314; NZfM
45 (1878), 292–293; Si-
gnale 36 (1878), 628.
31.10.1878
Reformati-
onstag
Blüthner-Saal Matinee der LSA A. Richter (Klav), Schra-
dieck (Violine), Fräu-
lein Oderich (Gesang)
Dieses Konzert war von der LSA veranstaltet, der Chor trat allerdings nicht selbst 
dabei auf, das Programm enthielt nur Werke für Violine u. Klav, Klav solo sowie 
Gesang u. Klav
Langer 71–72; MW 9 
(1878), 554.
1.4.1879 [Alfred Richter legt sein Amt als Singakademie-Dirigent nieder. Carl Reinecke übernimmt die Leitung der LSA (erste Probe am 21.4.) unter der Be-
dingung, dass diese die Chorpartien der GWH-Konzerte übernimmt und der bestehende Chorverein des GWH in die LSA überführt wird. Der Ver-
ein benennt sich um in: »Leipziger Singakademie (Chorverein für die Gewandhaus-Concerte)«.]
Langer 73; Richter 449.
15.6.1879 Neues Stadt-
theater
Benefizkonzert für die 
nichtpensionsberech-
tigten Mitglieder des 
Stadtorchesters
LSA, Pauliner, Riedel-
verein (Joseph Sucher)
Joseph Sucher: Das Waldfräulein für Chor u. Soli
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9
Kötzschke 231; Langer 
73; MW 10 (1879), 280, 
311; NZfM 46 (1879), 
230 (mit Datum 14.6.).
11 Der ursprünglich für dieses Konzert angesetzte Termin 12.11. musste wegen Landestrauer verschoben werden (LANGER, Chronik der Leipziger Singakademie, S. 67).
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6.11.1879 GWH Abonnementkonzert LSA, Pauliner, GWH-
Orch (Reinecke)
Max Bruch: Oratorium Das Lied von der Glocke Langer 73; MW 10 
(1879), 547; Signale 37 
(1879), 948.
November (?)
1879
[Der LSA-Vorstand bricht die Beziehungen zum GWH ab, Reinecke legt das Direktorenamt nieder. Richard Hofmann übernimmt die Direktion der 
LSA.]
Langer 73–74.
6.3.1880 Saal des Kauf-
männischen 
Vereinshau-
ses
Konzert der LSA vor 
geladenen Gästen
LSA (Hofmann) Felix Mendelssohn Bartholdy: geistliches Lied »Lass, o Herr, mich Hülfe finden«
Niels Wilhelm Gade: Beim Sonnenuntergang
Woldemar Bargiel: Frühlingsnacht
Carl Reinecke: Elfen und Der Winter treibt keine Blüte
Max Bruch: Schön Ellen
Adolf Jensen: Nachtlied und Neue Liebe
Langer 74; MW 11 
(1880), 162; Signale 38 
(1880), 339.
Sommer (?) 
1880
Gohlis, Eta-
blissement 
»Moritzburg«
Musikalische Feier zur
X. Generalversamm-
lung der Gesellschaft 
für Verbreitung von 
Volksbildung
Arion, LSA, Büchner’-
sche Kapelle (Hof-
mann)
Niels Wilhelm Gade: Beim Sonnenuntergang
Woldemar Bargiel: Frühlingsnacht
Carl Reinecke: Der Winter treibt keine Blüte
Woldemar Bargiel: Vorüber (»O, darum ist der Lenz so schön«)
Adolf Jensen: Nachtlied und Im Wald, im hellen Sonnenschein
Robert Schumann: Zigeunerleben
Langer 75.
2.9.1880 Café Bono-
rand
Sedan-Konzert LSA Langer 75.
6.11.1880 Saal der Loge 
Minerva
Abendunterhaltung 
der LSA vor geladenen
Gästen
LSA Max Bruch: Die Flucht der heiligen Familie
Max Zenger: Die Nonne
Luigi Cherubini: Chor aus der Oper Blanche de Provence
Carl Reinecke: »Wie auf dem Feld nur die Frucht gedeiht«, op. 100/9
Woldemar Bargiel: Vorüber (»O, darum ist der Lenz so schön«)
Joachim Raff: Im Kahn
Adolf Jensen: Unter der Loreley
Franz von Holstein: Mailied aus der Oper Der Trompeter von Säkkingen
Französisches Volkslied »So schön wie sie ist keine«
Langer 75–76.
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18.12.1880 Saal der Loge 
Minerva
Abendunterhaltung 
der LSA
LSA (Hofmann) Salomon Jadassohn: 67. Psalm (Verse 2 u. 3)
Wolfgang Amadeus Mozart: Chor »Ave verum corpus«
Ernst Friedrich Richter: Weihnachtslied
Johannes Brahms: Der Gärtner und Gesang aus Ossians ›Fingal‹, op. 17/3 u. 4
Woldemar Bargiel: Frühlingsnacht
F. Heinrich Hofmann12: Der Pilot
Franz Schubert: Zwei Chöre aus der Schauspielmusik zu Rosamunde
Adolf Jensen: Im Wald, im hellen Sonnenschein (GCh)
Max Zenger: Hans und Grete
Langer 76.
20.2.1881 Hôtel de Rus-
sie
Winterfest der LSA LSA Heinrich Marschner: Oper Der Holzdieb Langer 77.
6.3.1881 Kirche in Eu-
tritzsch
Geistliches Konzert 
zum Besten der Kin-
derbewahranstalt zu 
Eutritzsch 
LSA Wolfgang Amadeus Mozart: Chor »Ave verum corpus«
Felix Mendelssohn Bartholdy: geistliches Lied »Lass, o Herr, mich Hülfe finden«
Salomon Jadassohn: 67. Psalm (Verse 2 u. 3)
Langer 76.
13.4.1881 Saal des Kauf-
männischen 
Vereinshau-
ses
Konzert der LSA LSA, Büchner’sche Ka-
pelle
Felix Mendelssohn Bartholdy: Hymne »Lauda Sion«
Franz Schubert: Der 23. Psalm für weibliche Stimmen u. Klav »Gott ist mein Hirt«
Carl Reinecke: »O abendliches Schweigen«, op. 156/5
Josef Gabriel Rheinberger: Die Wasserfee
Moritz Vogel: Stiller Abschied
Arnold Krug: Der Abend, op. 15
Adolf Jensen: Frühmorgens
altfranzösisches Volkslied »O komm, mein Kind, zum Wald hinein«
Langer 77; NZfM 48 
(1881), 210.
12.7.1881 Nikolaikirche Gesang bei der Trau-
ung von Richard Hof-
mann (Dirigent der 
LSA) und Antonie Me-
the (Mitglied der LSA)
LSA Langer 78.
12 F. Heinrich Hofmann ist der Bruder des Dirigenten Richard Hofmann, vgl. LANGER, Chronik der Leipziger Singakademie, S. 76. Nicht zu verwechseln mit dem Komponisten des Oratoriums Prometheus Heinrich
(Karl Johann) Hofmann.
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26.11.1881 Konzert der LSA vor 
Angehörigen und Pa-
tronen
LSA, Büchner’sche Ka-
pelle
Hector Berlioz: Die Flucht nach Ägypten (zweiter Teil der Oratorien-Trilogie Die 
Kindheit Christi)
Josef Gabriel Rheinberger: Hymne
Carl Reinecke: Mädchenlied
Max Zenger: Der Abend
Joseph Haydn: Madrigal Der Sturm
Volkslieder: Maienlust und Abschied u. Braun Mägdelein
Carl Piutti: Wiegenlied, op. 17/1 oder op. 17/3 u. Mein Schatz (»Mein Schatz ist a Rei-
ter«), op. 17/5
Franz Schubert: Kantate Mirjams Siegesgesang
Langer 79–80.
25.3.1882 Großer Saal 
der Buch-
händlerbörse
Konzert der LSA LSA, Büchner’sche Ka-
pelle (Hofmann)
Niels Wilhelm Gade: Beim Sonnenuntergang
Joachim Raff: Im Kahn
Carl Piutti: Zwei Lieder aus op. 17 (vermutlich dieselben wie am 26.11.1881)
Adolf Jensen: Acht Lieder, op. 29 (GCh) oder ein Lied daraus
Josef Gabriel Rheinberger: Oratorium Christophorus
Langer 80–81; MW 13 
(1883), 189; NZfM 49 
(1882), 203.
25.7.1882 Peterskirche Gesang bei der Trau-
ung der LSA-Mitglie-
der Richard Streller 
und Marie Hohnstein
LSA Langer 81.
31.10.1882
Reformati-
onstag
Thomas-
kirche
Konzert des Organis-
ten Paul Josef Homey-
er
LSA (Hofmann) Luigi Cherubini: »Requiem« aus dem Requiem Nr. 1
Franz Schubert: Der 23. Psalm für weibliche Stimmen »Gott ist mein Hirt«
Wolfgang Amadeus Mozart: Chor »Ave verum corpus«
(alle Werke mit Orgelbegleitung)
Langer 81; MW 13 (1883),
573–574; Signale 40 
(1882), 900.
4.12.1882 GWH Konzert der LSA LSA (Hofmann) Ludwig Meinardus: Rolands Schwanenlied, Ballade für Bass-Solo, Chor, Horn und 
Pianoforte
Georg Vierling: Frühling
Adolf Jensen: Brautlied für Solo, Chor, zwei Hörner und Pianoforte
Robert Schumann: Romanze vom Gänsebuben, op. 145/5
Salomon Jadassohn: Morgenlied u. Heidenröslein, op. 67
Franz Wüllner: Frauenchöre Trost, Abendlied u. Libellen
AmZ 17 (1882), 803–
804; Langer 81; MW 13 
(1883), 623; NZfM 49 
(1882), 556.
25.2.1883 Saal der Ge-
sellschaft 
Tunnel
Familienabend der 
LSA
LSA Joachim Raff: Heidelied (»Nacht voller Sterne«)
Carl Piutti: »Das macht das dunkelgrüne Laub«, op. 17/7
Philipp Scharwenka: Dörpertanzweise (»Den Finken des Waldes«)
Richard Hofmann: Soldatenlied
Langer 82.
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29.3.1883 GWH Konzert der LSA LSA (Hofmann) Carl Reinecke: Offertorium »Felix es, sacra virgo Maria«
Max Zenger: Die Nonne
Bernhard Vogel: Abendstille, op. 16
Franz Schubert: Coronach (»Er ist uns geschieden«)
Luigi Cherubini: Schlummerlied aus der Oper Blanche de Provence
Woldemar Bargiel: Vorüber (»O, darum ist der Lenz so schön«)
Joachim Raff: Heidelied (»Nacht voller Sterne«)
Carl Piutti: »Das macht das dunkelgrüne Laub«, op. 17/7
Philipp Scharwenka: Dörpertanzweise (»Den Finken des Waldes«)
Adolf Jensen: Im Wald, im hellen Sonnenschein
Robert Schumann: Abendlied
Langer 82–83; MW 14 
(1883), 190 (Ankündi-
gung).
14.9.1883 [Erste Probe unter Richard Müller, dem Nachfolger von Richard Hofmann, welcher sein Amt aus Gesundheitsgründen niedergelegt hatte.] Langer 83.
21.10.1883 Matthäikirche Gesang zur Trauung 
der LSA-Mitglieder Ri-
chard Winter und Mar-
tha Töpelmann
LSA Moritz Hauptmann: »Ich und mein Haus«, »Gott, mein Heil« Langer 83.
9.11.1883 Thomas-
kirche
Festkonzert zur Vorfei-
er von Luthers 400. 
Geburtstag zum Bes-
ten des Leipziger Kir-
chenbau-Vereins
Arion, Bachverein, 
GWH-Chor, LSA, Rie-
delverein, Thomaner, 
GHW-Orch (Wilhelm 
Rust die Bach-Kantate, 
Carl Riedel das Werk 
von Becker)
Johann Sebastian Bach: Kantate »Ein feste Burg ist unser Gott«
Albert Becker: Reformationskantate zum Luther-Jubiläum, op. 28
MW 14 (1883), 595–596; 
NZfM 50 (1883), 514; Si-
gnale 41 (1883), 1045.
10.11.1883
Geburtstag 
Luthers
Lutherdenk-
mal
Enthüllung des Lu-
ther-Denkmals anläss-
lich des 400. Geburts-
tages Luthers
LSA Johann Sebastian Bach: Kantate »Ein feste Burg ist unser Gott«
Georg Friedrich Händel: Chor »Halleluja« aus dem Oratorium Der Messias
Langer 83.
9.2.1884 GWH Konzert der LSA LSA, Büchner’sche Ka-
pelle (Müller)
Joachim Raff: Morgenlied
Arnold Krug: Die Maikönigin
Josef Gabriel Rheinberger: Der Weidenbaum u. Die Nacht
Rudolf Weinwurm: Drei altdeutsche Liebeslieder, op. 36
Robert Schumann: Vom Pagen und der Königstochter, vier Balladen, op. 140
Langer 83; MW 15 
(1884), 127; NZfM 51 
(1884), 92.
6.3.1884 Familienabend der 
LSA
LSA Adolf Jensen: Kornblumen flecht’ ich dir zum Kranz u. Die Liebe saß als Nachtigall Langer 84.
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17.11.1884 GWH Konzert der LSA Arion, LSA, Euterpe 
(Müller)
Ludwig van Beethoven: Oratorium Christus am Ölberg
Felix Mendelssohn Bartholdy: Kantate Die erste Walpurgisnacht
Langer 84; NZfM 51 
(1884), 505.
27.3.1885 (Altes) GWH Konzert der LSA LSA (Müller) Franz Schubert: Gott im Ungewitter
Josef Gabriel Rheinberger: Romanzen-Zyklus Toggenburg
Carl Reinecke: Märchendichtung Dornröschen
Rudolf Weinwurm (Arr.): Drei Schottische Lieder: Annie Lanrie, Oft in der stillen 
Nacht u. Der Pfeifer von Dundee
Langer 84–85; MW 16 
(1885), 208.
5.12.1885 (Altes) GWH Konzert der LSA LSA (Müller) Robert Schumann: Requiem für Mignon
Albert Dietrich: Rheinmorgen 
Josef Gabriel Rheinberger: Ballade Klärchen auf Eberstein
Langer 85–86; MW 16 
(1885), 639–640; NZfM 
52 (1885), 519.
26.2.1886 (Altes) GWH Konzert der LSA LSA (Müller) Anton Krause: Prinzessin Ilse. Eine Rübezahl-Legende (Soli, FCh, Klav, Deklamation)
Josef Gabriel Rheinberger: Ballade König Erich, op. 71 (Chor, Klav)
Richard Müller: Liebeszauber, op. 8, Scheiden, op. 62/3 u. Tanzliedel
Karl Kliebert: Waldruhe, op. 3 (Chor, Klav)
Franz Schubert: Hirtenchor aus der Schauspielmusik zu Rosamunde
Langer 86–87; MW 17 
(1886), 129; NZfM 53 
(1886), 116.
4.12.1886 (Altes) GWH Konzert der LSA LSA (Müller) Joseph Haydn: Oratorium Die Jahreszeiten Langer 87; MW 17 
(1886), 649; NZfM 53 
(1886), 548.
27.3.1887 (Altes) GWH Konzert der LSA LSA (Müller) Richard Müller: Romanzenkranz Katharina Cornaro, op. 70 (Soli, Chor, Klav – UA)
Franz Oberreich (Mitglied der LSA): Inniges Verbinden
Valentin Eduard Becker: Scheiden (»Fahr wohl, fahr wohl auf immerdar«)
Paul Schumacher: Im Maien (Soli, Chor, Klav 4-hdg.)
Langer 88–89; MW 18 
(1887), 199; NZfM 54 
(1887), 160.
26.11.1887 Saal der Ge-
sellschaft 
Concordia
107. Musikaufführung 
der LSA
LSA Georg Friedrich Händel: Oratorium Samson D-LEsa, ZGS 1830–1945,
Nr. 237.
5.12.1887 Konzert der LSA LSA (Müller) Wolfgang Amadeus Mozart: Chor »Ave verum corpus«
Johannes Brahms: Der Gärtner und Gesang aus Ossians ›Fingal‹, op. 17/3 u. 4
Ludwig van Beethoven: Kantate Meeresstille und glückliche Fahrt
Felix Mendelssohn Bartholdy: Schauspielmusik zu Athalia
Langer 88; NZfM 54 
(1887), 566.
18.3.1888 [Ein für diesen Tag geplantes Konzert wird aus Trauer um den Tod Kaiser Wilhelms abgesagt.] Langer 89.
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5.11.1888 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Büchner’sche Ka-
pelle? (Heinrich Klesse,
vertretungsweise für Ri-
chard Müller)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung Langer 89; MW 19 
(1888), 559; Signale 46 
(1888), 917.
4.3.1889 (Altes) GWH Konzert der LSA LSA, 134er (Müller) Ludwig van Beethoven: Schauspielmusik Die Ruinen von Athen
Robert Schumann: Oratorium Der Rose Pilgerfahrt
Langer 90; NZfM 56 
(1889), 124–125.
4.11.1889
Todestag 
Mendels-
sohns
Alberthalle Konzert der LSA LSA, 134er (Müller) Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias Langer 90–91; MW 20 
(1889), 561; NZfM 56 
(1889), 527.
3.3.1890 (Altes) GWH Konzert der LSA LSA, 134er (Müller) Robert Schumann: Adventlied (»Dein König kommt in niedern Hüllen«)
Ludwig van Beethoven: Fantasie für Pianoforte, Chor und Orch
Niels Wilhelm Gade: Kantate Comala
Langer 91; NZfM 57 
(1890), 124.
3.11.1890 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 134er (Müller) Georg Friedrich Händel: Oratorium Der Messias D-LEsa, ZGS 1830–1945,
Nr. 189; Langer 91–92; 
MW 21 (1890), 598; 
NZfM 57 (1890), 508 
(mit Datum 5.11.).
1.3.1891 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 134er (Heinrich 
Klesse, vertretungswei-
se für Richard Müller)
Robert Schumann: Szenen aus Goethes ›Faust‹ Langer 92 (mit Datum 
2.3.); MW 22 (1891), 
148–149.
9.11.1891 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 134er (Müller) Georg Friedrich Händel: Oratorium Judas Maccabäus Langer 92–93; MW 22 
(1891), 607; NZfM 58 
(1891), 492.
22.2.1892 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 134er (Müller) Robert Schumann: Oratorium Das Paradies und die Peri Langer 93; MW 23 
(1892), 137; NZfM 59 
(1892), 100; Signale 50 
(1892), 265.
7.11.1892 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 134er (Paul Klen-
gel, vertretungsweise 
für Richard Müller)
Joseph Haydn: Oratorium Die Jahreszeiten Langer 94; MW 23 
(1892), 579; NZfM 59 
(1892), 516.
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20.2.1893 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 134er (Müller) Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Paulus Langer 94–95; MW 24 
(1893), 176; Signale 51 
(1893), 262.
10.3.1893 [Erste Probe unter dem neuen Direktor der LSA Paul Klengel. Richard Müller hatte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt und wird 
zum Ehrendirigenten ernannt.]
Langer 95.
6.11.1893 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 107er (Klengel) Edgar Tinel: Oratorium Franciscus (Leipziger EA) Langer 95; MW 24 
(1893), 636–637; NZfM 
60 (1893), 479–480; Si-
gnale 51 (1893), 904, 
916.
19.2.1894 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 107er (Klengel) Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung Langer 96; MW 25 
(1894), 132 (mit abwei-
chendem Orch: 134er); 
NZfM 61 (1894), 100; Si-
gnale 52 (1894), 261.
23.4.1894 (altes) GWH Soiree zu Ehren Anton
Rubinsteins
Damengesangverein 
der Gesanglehrerin 
Thekla Friedländer, 
LSA, Thomaner, GWH-
Orch (Klengel)
Anton Rubinstein: Requiem für Mignon; Chöre der Semiten, Hamiten und Japheti-
ten aus der Geistlichen Oper Der Turm zu Babel
NZfM 61 (1894), 215; Si-
gnale 52 (1894), 466.
12.11.1894 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 107er (Klengel) Edgar Tinel: Oratorium Franciscus Langer 96; MW 25 
(1894), 595; Signale 52 
(1894), 916.
18.2.1895
Todestag Lu-
thers
Alberthalle Konzert der LSA LSA, 107er (Klengel) Georg Friedrich Händel: Oratorium Der Messias Langer 96–97; MW 26 
(1895), 142; NZfM 62 
(1895), 136; Signale 53 
(1895), 228.
21.9.1895 Universitäts-
kirche
Gesang bei der Trau-
ung der LSA-Mitglie-
der Friedrich Peters 
und Rosa Krebs
LSA Langer 97.
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18.11.1895 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 107er (Klengel) César Franck: Oratorium Die Seligpreisungen (Leipziger EA) D-LEsm, A/2865/2005; 
Langer 97; MW 26 
(1895), 639; Signale 53 
(1895), 931.
24.2.1896 Alberthalle Konzert der LSA an-
lässlich des 50. Jahres-
tages der EA des Elias
LSA, 107er (Klengel) Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias Langer 98; MW 27 
(1896), 141.
21.7.1896 Nikolaikirche Gesang bei der Trau-
ung der LSA-Mitglie-
der Carl Grundmann 
und Paula Trömel 
LSA Langer 98.
16.11.1896 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Klengel)
Johannes Brahms: Schicksalslied
Franz Liszt: Prometheus (Leipziger EA)
Richard Wagner: Blumenmädchen-Szene aus der Oper Parsifal
Hector Berlioz: Die Flucht nach Ägypten (zweiter Teil der Oratorien-Trilogie Die 
Kindheit Christi)
Langer 98; MW 27 
(1896), 651; NZfM 63 
(1896), 533–534.
22.2.1897 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Klengel)
Théodore Gouvy: Kantate Iphigenie auf Tauris (Leipziger EA) Langer 98–99; MW 28 
(1897), 140; NZfM 64 
(1897), 111–112.
24.10.1897 Andreaskir-
che
Konzert zum Besten 
der Liebestätigkeit der 
Andreas-Gemeinde
LSA Edgar Tinel: Chöre aus dem Oratorium Franciscus Langer 99.
14.11.1897 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Klengel)
Edgar Tinel: Oratorium Franciscus Langer 99; MW 28 
(1897), 651.
21.2.1898 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Klengel)
Joseph Haydn: Oratorium Die Jahreszeiten D-LEsa, ZGS 1830–1945,
Nr. 189; Langer 100; 
MW 29 (1898), 144–145; 
NZfM 65 (1898), 148.
9.9.1898 [Letzte Probe unter Paul Klengel, der Leipzig nach New York verlässt. Neuer Direktor der LSA wird Hans Winderstein, die erste Probe unter seiner 
Leitung findet am 16.9. statt.]
Langer 100.
14.11.1898 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Winderstein)
Heinrich Hofmann: Oratorium Prometheus (Leipziger EA) Langer 100; MW 29 
(1898), 680.
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17.1.1899 Alberthalle Philharmonisches 
Konzert 
LSA, Männergesangver-
ein Concordia, Winder-
stein-Orch (Winder-
stein)
Richard Wagner: Kaisermarsch (»Heil! Heil dem Kaiser!«) Langer 100–101; MW 30 
(1899), 68.
20.2.1899 Alberthalle Philharmonisches 
Konzert 
LSA, Winderstein-Orch 
(Winderstein)
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 Langer 101; MW 30 
(1899), 147.
1.3.1899
Bußtag
Halle (Saale), 
Kaisersäle
Philharmonisches 
Konzert
LSA, Winderstein-Orch 
(Winderstein)
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 Langer 101.
17.3.1899 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Winderstein)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung Langer 101; MW 30 
(1899), 207; NZfM 66 
(1899), 144.
10.11.1899 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Winderstein)
Robert Schumann: Oratorium Das Paradies und die Peri Langer 101–102; MW 30 
(1899), 636; NZfM 66 
(1899), 518.
18.12.1899 Alberthalle Philharmonisches 
Konzert 
LSA, Winderstein-Orch 
(Winderstein)
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 MW 30 (1899), 711.
19.3.1900 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Winderstein)
Max Bruch: Oratorium Gustav Adolf (Leipziger EA) Langer 102–103; MW 31 
(1900), 184; NZfM 67 
(1900), 157; Signale 58 
(1900), 436.
20.4.1900 [Erste Übung unter Gustav Wohlgemuth, dem neuen LSA-Direktor. Winderstein hatte die Leitung niedergelegt, weil die regelmäßigen auswärtigen 
Gastspiele mit seinem Orchester ihn zu oft von Leipzig weg führten.]
Langer 102.
2.9.1900 Café Bono-
rand
Sedanfest LSA Felix Mendelssohn Bartholdy: Deutschland
Friedrich Silcher: Die drei Röslein
Giovanni Giacomo Gastoldi: Amor im Nachen
Felix Mendelssohn Bartholdy: Die Waldvögelein
Langer 103.
9.11.1900 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 107er (Wohlge-
muth)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias Langer 103–104; MW 31 
(1900), 630; NZfM 67 
(1900), 559; Signale 58 
(1900), 980.
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22.1.1901 Hotel Stadt 
Nürnberg
Familienabend der 
LSA
LSA Albert Tottmann: Christnacht
Robert Schumann: Zigeunerleben
Friedrich Hegar: Da unten im Tale
Fritz Volbach: Reigen
Victor Ernst Nessler: Landsknecht-Chor aus der Oper Der Trompeter von Säkkingen
Victor Hollaender: Operette Primanerliebe
Langer 104.
22.2.1901 Alberthalle Konzert der LSA zum 
100. Jubiläum der UA 
der Jahreszeiten
LSA, 107er (Wohlge-
muth)
Joseph Haydn: Oratorium Die Jahreszeiten Langer 104–105; MW 32 
(1901), 131; NZfM 68 
(1901), 139; Signale 59 
(1901), 277.
25.3.1901 Kapelle des 
Johannisfried-
hofs
Gesang bei der Trauer-
feier für das langjähri-
ge LSA-Mitglied 
Alphons Weber 
LSA Langer 105.
14.6.1901 Zoo, Großer 
Saal
Sommerkonzert der 
LSA
LSA, Merkur, 134er 
(Wohlgemuth)
Niels Wilhelm Gade: Kantate Frühlingsbotschaft
Joachim Raff: Im Kahn
Franz Wagner: Das Märchen vom Glück (S, GCh, Orch, Leipziger EA)
Heinrich Hofmann (Arr. Gustav Wohlgemuth): Sommernacht u. Erwartung
Friedrich Silcher: Wohin mit der Freud’
Richard Müller: Wenn die Knospen brechen
Gustav Wohlgemuth: Liebesglück
Langer 105–106; MW 32 
(1901), 348; NZfM 68 
(1901), 358; Signale 59 
(1901), 646.
15.11.1901 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 134er (Wohlge-
muth)
August Klughardt: Oratorium Die Zerstörung Jerusalems (Leipziger EA) Langer 106; MW 32 
(1901), 652; NZfM 68 
(1901), 592; Signale 59 
(1901), 1045–1046.
14.2.1902 Alberthalle Festkonzert zum 100-
jährigen Bestehen der 
LSA
LSA, 134er (Wohlge-
muth)
Georg Friedrich Händel: Kantate Alexanders Fest oder Die Gewalt der Musik (Leipzi-
ger EA der Bearbeitung Friedrich Chrysanders)
Langer 107–108; MW 33 
(1902), 135; NZfM 69 
(1902), 131; Signale 60 
(1902), 238.
16.2.1902
Todestag 
J. G. Schichts
Deutsches 
Buchhändler-
haus, Großer 
Saal 
Festakt zur 100-Jahr-
feier der LSA
LSA, 134er Johann Gottfried Schicht: »Credo« aus der e-Moll-Messe
Martin Rinckart: Choral »Nun danket alle Gott«
Langer 110.
23.2.1902 Thomas-
kirche
Gottesdienst LSA, 134er Johann Gottfried Schicht: »Credo« aus der e-Moll-Messe Langer 120.
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30.6.1902 Sommerkonzert der 
LSA
LSA D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 46v.
2.11.1902 Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
August Klughardt: Oratorium Judith (Leipziger EA) D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 46v; MW 33 
(1902), 668–669; 
NZfM 69 (1902), 610; 
Signale 60 (1902), 1047.
20.2.1903 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Robert Schumann: Oratorium Der Rose Pilgerfahrt
Ludwig van Beethoven: Fantasie für Pianoforte, Chor und Orch
Joseph Frischen: Athenischer Frühlingsreigen (Leipziger EA)
D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 28; MW 34 
(1903), 118; NZfM 70 
(1903), 151–152.
13.11.1903 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Paulus D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 29; Musik 3 
(1903/04), 1. Q., 395; 
MW 34 (1903), 692.
5.2.1904 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Josef Gabriel Rheinberger: Oratorium Christophorus
Max Bruch: Römische Leichenfeier (Leipziger EA)
Hector Berlioz: Die Flucht nach Ägypten (zweiter Teil der Oratorien-Trilogie Die 
Kindheit Christi)
Roderich Mojsisovics: Der Seligen Furcht u. Spätsommer (FCh, Streichorch, UA)
Asger Hamerik: Erntetanz (FCh, Orch, Leipziger EA)
D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 37; Musik 3 
(1903/04), 2. Q., 386; 
MW 35 (1904), 156–157; 
NZfM 71 (1904), 132–133.
23.4.1904 Zoo Konzert zum Besten 
des Albert-Zweigver-
eins Leipzig zum Ge-
dächtnis des verstorbe-
nen Königs Albert 
LMC, LSA, 107er 
(Wohlgemuth)
Ernst Hermann Seyffardt: Konzert-Kantate Aus Deutschlands großer Zeit (Leipziger 
EA)
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 7, 72–87; Musik 3 
(1903/04), 4. Q., 75; 
MW 35 (1904), 356; 
NZfM 71 (1904), 379.
31.10.1904
Reformati-
onstag
Thomas-
kirche
Konzert der LSA Knabenchor der II. Re-
alschule, LSA, Winder-
stein-Orch (Zöllner)
Heinrich Zöllner: Oratorium Luther (Deutsche EA) D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 60; Musik 4 
(1904/05), 1. Q., 376; 
MW 35 (1904), 822–823;
NZfM 71 (1904), 798–
799.
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16.11.1904
Bußtag
Peterskirche Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Zöllner)
Heinrich Zöllner: Oratorium Luther D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 60; Musik 4 
(1904/05), 1. Q., 376.
24.2.1905 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Herman Hutter: Kantate Lanzelot (Leipziger EA)
Friedrich Hegar: Konzertszene Ahasvers Erwachen (Bariton-Solo, Chor, Orch; deut-
sche EA)
Fritz Neff: Schmied Schmerz (Leipziger EA)
Ludwig Thuille: Traumsommernacht (FCh, Violine, Harfe, Leipziger EA)
Joseph Frischen: Athenischer Frühlingsreigen
D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 66; Musik 4 
(1904/05), 2. Q., 454; 
MW 36 (1905), 196; 
NZfM 72 (1905), 206.
7.5.1905 Rosental, 
Spielplatz 
zwischen dem
Kaiserpark 
und der Müh-
le in Gohlis
Volkstümliche Schil-
lerfeier mit Pflanzung 
einer Schillerlinde
LMC, LSA, Merkur, 
107er (Wohlgemuth)
Richard Wagner: Apotheose des Hans Sachs (= Chor »Wach auf!« und Schlusschor
»Ehrt Eure deutschen Meister«) aus der Oper Die Meistersinger von Nürnberg
[Ludwig van Beethoven]: »An die Freude« [Eine Bearbeitung des Schlusschors aus 
der Sinfonie Nr. 9]
D-LEsm, A/276/2007, 
A/9235/200613; Philhar-
monie April 1955.
3.6.1905 Zoo Sommerkonzert der 
LSA
LSA D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 68.
31.10.1905
Reformati-
onstag
Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA (Wohlgemuth) Max Bruch: Oratorium Gustav Adolf D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 70; MW 36 
(1905), 807.
7.2.1906 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 107er (Wohlge-
muth)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 71; NZfM 73 
(1906), 164.
20.2.1906 Konzert der LSA und 
des LMC zum Besten 
des Völkerschlacht-
denkmals
LMC, LSA, 107er Ernst Hermann Seyffardt: Konzert-Kantate Aus Deutschlands großer Zeit D-LEsa, ZGS 1830–1945,
Nr. 191, 14v.
31.10.1906
Reformati-
onstag
Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 82; Signale 64 
(1906), 1152.
13 Zitat aus der Vortragsordnung (D-LEsm, A/9235/2006): »Zur bleibenden Erinnerung an Schillers Aufenthalt in Gohlis im Jahre 1785 und an die Leipziger Schiller-Gedenkfeier aus Anlaß des 100-jährigen Todes-
tages des Dichters am 9. Mai 1905 wird der Festplatz im Rosental mit Genehmigung des Rates der Stadt Leipzig künftig ›Schillerhain‹ genannt.«
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26.2.1907 Alberthalle Konzert der LSA LSA Joseph Haydn: Oratorium Die Jahreszeiten D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 88.
31.10.1907
Reformati-
onstag
Thomas-
kirche
Konzert der LSA LMC, LSA, ein Kinder-
chor, 107er (Wohlge-
muth)
Gabriel Pierné: Oratorium Der Kinderkreuzzug (Leipziger EA) D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 93; MW 38 
(1907), 912–913; Signale 
65 (1907), 1148–1149.
17. u. 
19.11.1907
Alberthalle Wiederholung des Konzerts vom 31.10. D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 96v; Signale 
65 (1907), 1244.
5.2.1908 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 107er (Wohlge-
muth)
Max Bruch: Oratorium Das Lied von der Glocke D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 94; Signale 66 
(1908), 213.
17.11.1908 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 107er (Wohlge-
muth)
Edgar Tinel: Oratorium Franciscus D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 98; Musik 8 
(1908/09), 1. Q., 383.
3.2.1909
Geburtstag 
Mendels-
sohns
Alberthalle Konzert der LSA im 
Rahmen der Leipziger 
Mendelssohn-Woche 
(30.1. bis 4.2.)
LSA, 107er (Wohlge-
muth)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Paulus D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 99; Musik 8 
(1908/9), 2. Q., 315; Si-
gnale 67 (1909), 213.
9.3.1909 Alberthalle Mendelssohnfeier 
(zum 100. Geburtstag 
Mendelssohns) des 
LMC und der LSA
LMC, LSA (Wohlge-
muth)
Felix Mendelssohn Bartholdy (Stücke für GCh): Mitten wir im Leben sind; Richte 
mich, Gott; Ruhetal; Es ist bestimmt in Gottes Rat; Drei Volkslieder (Entflieh mit mir; 
Es fiel ein Reif; Auf ihrem Grab); Zwei Scherzchöre (Der weise Diogenes; Musikanten-
prügelei)
Richard Wagner: Schlusschor »Ehrt Eure deutschen Meister« aus der Oper Die 
Meistersinger von Nürnberg
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 8, 130v; Musik 8 
(1908/09), 3. Q., 122; Si-
gnale 67 (1909), 406.
26.3.1909 Alberthalle Wiederholung des Konzerts vom 9.3.1909 D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 8, 108–111.
29.7.1909 Palmengarten Gartenfest zum 500-
jährigen Universitäts-
jubiläum
LMC, LSA, 107er, 
Trompeterchor des 2. 
Ulanen-Reg. Nr. 18 
(Wohlgemuth)
Richard Wagner: Apotheose des Hans Sachs (= Chor »Wach auf!« und Schlusschor
»Ehrt Eure deutschen Meister«) aus der Oper Die Meistersinger von Nürnberg
Georges Bizet: Einleitung u. Chor aus der Oper Carmen
Joseph Frischen: Athenischer Frühlingsreigen
Thomas Koschat: Walzeridylle (»Ein Sonntag auf der Alm«)
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 8, 117–118.
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2. u. 3.11.1909
(öffentliche 
Generalprobe
und Konzert)
Alberthalle Brahms-Abend des 
LMC und der LSA
LMC, LSA, 107er 
(Wohlgemuth)
Johannes Brahms: Schicksalslied; Ave Maria; All meine Herzgedanken; In stiller 
Nacht; Der Bräutigam; Barcarole; Spazieren wollt ich reiten; Ich fahr dahin
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 8, 121–124; Musik 9 
(1909/10), 1. Q., 320; 
MW 40 (1909/10), 473.
16.11.1909 Wiederholung des Konzerts vom 3.11.1909 D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 8, 127v; Musik 9 
(1909/10), 1. Q., 384; Si-
gnale 67 (1909), 1670.
9.3.1910 Alberthalle Konzert der LSA LSA, 106er (Wohlge-
muth)
Robert Schumann: Oratorium Das Paradies und die Peri D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 103; Musik 9 
(1909/10), 3. Q., 193; 
MW 40 (1909/10), 713.
28.6.1910 Zoo, Festsaal Schumannfeier u. 
Konzert zum Besten 
des Vereins Hauspflege
LMC, LSA (Wohlge-
muth)
Robert Schumann: gemischte Chöre, Frauenchöre, Männerchöre; u. a. Soldaten-
braut u. Zigeunerleben
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 9, 47; MW 41 (1910), 
149.
31.10.1910
Reformati-
onstag
Thomas-
kirche
Konzert der LSA (Ge-
org-Schumann-Abend)
LSA, Winderstein-Orch 
(Georg Schumann)
Georg Schumann: Chor-Kantaten Sehnsucht u. Totenklage (beide Leipziger EA); 
geistliche Lieder Mariä Wiegenlied u. Huldigung beim Jesuskinde
D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 107; Musik 10 
(1910/11), 1. Q., 315; MW 
41 (1910), 351–352; Signa-
le 68 (1910), 1695–1696.
8.3.1911 Alberthalle Abonnementkonzert 
der LSA
LSA (Wohlgemuth) Friedrich Ernst Koch: Oratorium Von den Tageszeiten (Leipziger EA) D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 108; Musik 10 
(1910/11), 3. Q., 134; 
NZfM 78 (1911), 181.
14.11.1911 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Gabriel Pierné: Oratorium Der Kinderkreuzzug D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 111; NZfM 78 
(1911), 666.
12.2.1912 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Giovanni Sgambati: Messa da Requiem (Leipziger EA) D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 113; NZfM 79 
(1912), 106.
10.3.1912 Jugendkonzert der 
LSA (für junges Publi-
kum)
LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 113v; NZfM 79 
(1912), 166.
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12.3.1912 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 113v; NZfM 79 
(1912), 166.
18.5.1912 Zoo, Festsaal Feier zum Margareten-
volksfest
LMC, LSA D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 10, 27v.
18.10.1912
Jahrestag der 
Völker-
schlacht bei 
Leipzig
Zoo, Festsaal Gedenkfeier der Völ-
kerschlacht, veranstal-
tet vom Deutschen Pa-
triotenbund
LMC, LSA D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 10, 31r.
15. u. 
16.11.1912
Alberthalle Franz-Schubert-Abend
der LSA u. des LMC
LMC, LSA (Wohlge-
muth)
Franz Schubert: Chor der Engel; Gott meine Zuversicht; Kantate Mirjams Siegesgesang;
Der Tanz
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 10, 15–22; NZfM 79 
(1912), 687.
8.2.1913 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch Max Bruch: Oratorium Das Lied von der Glocke D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 119; NZfM 80 
(1913), 100.
4.4.1913 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Giovanni Sgambati: Messa da Requiem D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 120; Musik 12 
(1912/13), 3. Q., 188.
22.5.1913 Am Wagner-
Denkmal
Grundsteinlegung des 
Richard-Wagner-Denk-
mals
LMC, LSA (Wohlge-
muth)
Richard Wagner: Schlusschor »Ehrt eure deutschen Meister« aus der Oper Die 
Meistersinger von Nürnberg
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 10, 103r; NZfM 80 
(1913), 326.
18.10.1913
Jahrestag der 
Völker-
schlacht bei 
Leipzig
Alberthalle Festaufführung anläss-
lich der Einweihung 
des Völkerschlacht-
denkmals
LMC, LSA, Winder-
stein-Orch (Wohlge-
muth)
Ernst Hermann Seyffardt: Konzert-Kantate Aus Deutschlands großer Zeit D-LEsa, ZGS 1830–1945,
Nr. 191, 14v.
23.1.1914 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Georg Friedrich Händel: Masque Acis und Galatea (Leipziger EA) D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 132; Musik 13 
(1913/14), 2. Q., 251; 
NZfM 81 (1914), 92.
6.5.1914 Alberthalle Konzert Arnold Schön-
bergs
LMC, LSA, Winder-
stein-Orch (Schönberg)
Arnold Schönberg: Kantate Gurre-Lieder (»reichsdeutsche EA«, Zitat Die Musik) Musik 13 (1913/14), 3. Q., 
61; NZfM 81 (1914), 170.
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vor dem 
14.8.1914 
(Winterber-
gers 80. Ge-
burtstag)
Matthäikirche Konzert zur Vorfeier 
des Geburtstags von 
Alexander Winterber-
ger
LSA (Winderstein) Werke von Alexander Winterberger Musik 14 (1914/15), 1. Q., 
144.
18.11.1914
Bußtag
Alberthalle Konzert der LSA zum 
Besten der Leipziger 
Kriegsnotspende
LSA, Winderstein-Orch 
(Wohlgemuth)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias D-LEsm, Gr.K.12/327; 
D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 135; Musik 14 
(1914/15), 1. Q., 287; 
NZfM 81 (1914), 554.
8.2.1915 Alberthalle Benefizkonzert der 
LSA für den Nationa-
len Frauendienst
LSA, Herzogliche Hof-
kapelle Altenburg 
(Wohlgemuth)
Max Bruch: Oratorium Gustav Adolf D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 136; D-LEsm, 
Gr.K.12/327; Musik 14 
(1914/15), 2. Q., 240; 
NZfM 82 (1915), 75.
21.2.1915 Herzogliches 
Hoftheater Al-
tenburg
Konzert unter dem 
Protektorat der Herzo-
gin von Sachsen-Alten-
burg zugunsten der 
Liebeswerke und des 
Roten Kreuzes
LSA, Herzogliche Hof-
kapelle Altenburg, Win-
derstein-Orch (Wohlge-
muth)
Max Bruch: Oratorium Gustav Adolf D-LEsa, ZGS 1830–1945,
Nr. 191, 14v; NZfM 82 
(1915), 84.
2.4.1915
Karfreitag
Konzert zum Geden-
ken der Gefallenen
LSA (Wohlgemuth) Giovanni Sgambati: Messa da Requiem Musik 14 (1914/15), 3. Q.,
191.
17.11.1915
Bußtag
Alberthalle Konzert der LSA Chor der städtischen 
Schule für Frauenberu-
fe, LSA, Kapelle des I. 
Ersatz-Bataillons des 
Inf.-Reg. Nr. 107 (Wohl-
gemuth)
Heinrich Zöllner: Oratorium Luther D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 141; NZfM 82 
(1915), 374–375.
7.2.1916 Alberthalle Konzert der LSA LSA, Curth-Fix-Orch, 
Leipziger Tonkünstler-
Orch (Wohlgemuth)
Joseph Haydn: Oratorium Die Jahreszeiten D-LEsa, ZGS 1830–1945,
Nr. 191; Signale 74 
(1916), 154.
8.11.1916 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 154.
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21.5.1917 Zoo, Festsaal Konzert der LSA 
»Deutsche Lieder in 
Sang und Wort«
LSA D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 155.
30.10.1917 Thomas-
kirche
Lutherfeier der LSA 
anlässlich des Refor-
mations-Jubiläums
LSA Heinrich Zöllner: Oratorium Luther D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 156v–157.
28.4.1919 Thomas-
kirche
Konzert der LSA »zum
Gedenken an unsere 
gefallenen und gefan-
genen Helden« (Zitat 
NZfM)
LSA (Wohlgemuth) Georg Schumann: Das Tränenkrüglein (Sopran, Alt, Tenor, GCh, Harfe, Klav, Org)
Chorwerke von Gustav Wohlgemuth, Bleyle, Franz Schubert, Max Bruch
Franz Liszt: Der 137. Psalm »An den Wassern zu Babylon«
NZfM 86 (1919), 122.
17.6.1919 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, GWH-Orch 
(Wohlgemuth)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung NZfM 86 (1919), 159.
Dezember 
1919 (vor dem
18.12.)
Alberthalle Brahms-Abend der 
LSA
LSA, Schachte-
beck-Quartett (Wohlge-
muth)
Johannes Brahms: Frauenchöre und Lieder für GCh NZfM 86 (1919), 315.
1. u. 15.3.1920 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, GWH-Orch 
(Wohlgemuth)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Elias D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 12, 9–12.
Montag nach 
dem 
13.8.1920
Konzert der LSA D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 169.
8. u. 9.3.1921 Thomas-
kirche
Konzerte der LSA zur 
Frühjahrsmesse
LSA (Wohlgemuth) Max Bruch: Oratorium Gustav Adolf D-LEst, PP-V 150, 22; 
NZfM 88 (1921), 104.
30. u. 
31.8.1921
Thomas-
kirche
Konzerte der LSA zur 
Herbstmesse
LSA (Wohlgemuth) Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung NZfM 88 (1921), 408; 
Signale 79 (1921), 972.
6. u. 7.3.1922 Thomas-
kirche
Konzerte der LSA und 
des LMC zur Früh-
jahrsmesse
LMC, LSA »Der erste Teil ist als Heldengedenkfeier gedacht, der zweite Teil ist dem Vater-
land und der Heimat gewidmet.« (Zitat NZfM)
NZfM 89 (1922), 124.
28. u. 
29.8.1922
Thomas-
kirche
Konzerte der LSA und 
des LMC zur Herbst-
messe
LMC, LSA (Wohlge-
muth)
»Requiem aeternam« (FCh u. Org)
Fritz von Bose: Der du von dem Himmel bist
Albert Kranz: Letztes Gebet (GCh)
Joseph Achtélik: Türmerlied
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 12, 73–74.
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zwischen 4. 
u. 10.3. 1923
Konzert der LSA und 
des LMC zur Früh-
jahrsmesse
LMC, LSA NZfM 90 (1923), 92.
12.6.1923 Zoo, Festsaal Konzert der LSA LSA, Leipziger Sinfo-
nie-Orch 
(Wohlgemuth)
Joseph Haydn: Oratorium Die Jahreszeiten D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 12, 92–97.
Zur Herbst-
messe 1924
Thomas-
kirche
Konzert zur Herbst-
messe
LSA (Wohlgemuth) Walter Böhme: Oratorium Die heilige Stadt D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 175; NZfM 91 
(1924), 519.
Anfang März 
1925
Konzert zur Frühjahrs-
messe
LSA (Wohlgemuth) Walter Böhme: Oratorium Die heilige Stadt D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 175; NZfM 92 
(1925), 241.
6.7.1926 Zoo, Festsaal Gemeinschaftskonzert
der von Gustav Wohl-
gemuth geleiteten 
Chöre
Gesangverein der Flei-
scherinnung, LMC, 
LSA, MGV Sängerkreis 
1.-Stötteritz, Curth-Fix-
Orch (Wohlgemuth)
Heinrich Zöllner: Engelgesang (FCh)
Carl Maria von Weber: Leise, leise; Einsam bin ich
Heinrich Hofmann: Sommernacht u. Erwartung
Richard Wagner: Spinnerlied aus der Oper Der Fliegende Holländer (FCh u. Orch)
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 13, 42–43.
7.11.1926 Alberthalle Hugo-Kaun-Konzert 
des LMC
FCh der LSA, LMC, 
Leipziger Sinfonie-Orch
(Wohlgemuth)
Hugo Kaun: Requiem, op. 116 D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 13, 53–58.
5. u. 6.3.1927 
(Generalpro-
be und Auf-
führung)
Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, Leipziger Sinfo-
nie-Orch 
(Wohlgemuth)
Max Bruch: Oratorium Das Lied von der Glocke D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 13, 65; LKTV 3 
(1926/27), 343, 362–
368; NZfM 94 (1927), 
228.
6.12.1927 Thomas-
kirche
Festkonzert zum 125-
jährigen Jubiläum der 
LSA
LSA (Wohlgemuth) Friedrich Hegar: Oratorium Manasse D-LEsa, Kap. 35, 
Nr. 642, 181; NZfM 95 
(1928), 102.
18.11.1928 Thomas-
kirche
Konzert des LMC zum
Besten des Schubert-
Denkmals
LMC, LSA (Wohlge-
muth)
Franz Schubert: Der 23. Psalm für weibliche Stimmen »Gott ist mein Hirt«; Kanta-
te Mirjams Siegesgesang; »Sanctus« für MCh u. GCh
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 14, 52; NZfM 96 
(1929), 38–39.
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6.5.1929 Alberthalle Rundfunkkonzert Leipziger Oratorien-
Vereinigung14, LMC, 
LSA, Leipziger Sinfo-
nie-Orch (Alfred Szen-
drei)
Arnold Schönberg: Kantate Gurre-Lieder D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 14, 73; NZfM 96 
(1929), 344–345.
20.11.1931 Zoo, Festsaal Herbstkonzert des 
LMC
LMC, LSA, Bläser vom 
Vereins-Orch des LMC 
(Wohlgemuth; Achtélik 
leitet sein eigenes 
Werk)
Fritz Zschiegner: Requiem für MCh u. FCh
Joseph Achtélik: Türmerlied
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 14, 140.
6.3.1932
1. Tag der 
Frühjahrs-
messe
Völker-
schlachtdenk-
mal
Gesangsaufführung 
der LSA
LSA LKTV 8 (1931/32), H. 21, 
II.
18.2.1933 Zoo »Manöver-Ball«, Win-
ter-Vergnügen des 
LMC
LMC, LSA, Schwestern-
Kränzchen u. Vereins-
Orch des LMC
Gustav Wohlgemuth: Frühlingswalzer D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 15, 33; D-LEst, PP-
V 1524, 15.
9.5.1933 GWH Rundfunk-Konzert LSA, Leipziger Sinfo-
nie-Orch 
(Wohlgemuth)
Joseph Haydn: Oratorium Die Jahreszeiten D-LEst, PP-V 1524, 15; 
LKTV 10 (1933/34), 79.
14.7.1933 Zoo Sommerkonzert des 
LMC
LMC, LSA u. a. Lieder für GCh und FCh D-LEst, PP-V 1524, 15.
2.9.1933 Zoo Liederabend LSA D-LEst, PP-V 1524, 15.
25.11.1933 Rundfunkkonzert zur 
Sendung »Stunde der 
Nation«
LSA, Leipziger Sinfo-
nie-Orch (Willy Steffen)
Georg Friedrich Händel: Kleine Cäcilienode [falsch angekündigt als Alexanders Fest
oder die Gewalt der Musik]
D-LEst, PP-V 1524, 15; 
LKTV 10 (1933/34), 452; 
NZfM 101 (1934), 101–
102.
14 Die Leipziger Oratorienvereinigung wurde 1924 von Alfred Szendrei gegründet und sang bis 1931 das chorsinfonische Repertoire bei der MIRAG. Von 1931 bis 1934 schrumpfte der Chor zum Leipziger Solisten-
chor, um 1934 in »Chor des Reichssenders Leipzig« umbenannt zu werden. Nach dem Krieg wurde er als Rundfunkchor Leipzig neu gegründet und stellt heute als MDR-Rundfunkchor den professionellen Chor
des Mitteldeutschen Rundfunks. 
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10.12.1933 Alberthalle Richard-Wagner-Feier 
des Teutoniabundes 
aus Anlass des 70-jäh-
rigen Bestehens des 
Leipziger Gausänger-
bundes und des 70. 
Geburtstages von G. 
Wohlgemuth
Teutoniabund15, Ver-
eins-Orch des LMC und
des Sängerkreises Leip-
zig-Stötteritz (Wohlge-
muth)
Richard Wagner: Spinnerlied aus der Oper Der Fliegende Holländer; Apotheose des 
Hans Sachs (= Chor »Wach auf!« und Schlusschor »Ehrt Eure deutschen Meister«)
aus der Oper Die Meistersinger von Nürnberg
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 15, 57; NZfM 101 
(1934), 448.
6.3.1934 geplantes 
Denkmalge-
lände am Els-
terflutbett
Feier der Grundstein-
legung des Richard- 
Wagner-National-
Denkmals
LMC, LSA, Riedelver-
ein, Schubertbund, 
GWH-Orch (Wohlge-
muth, Max Ludwig)
Georg Friedrich Händel: Chor »Halleluja« aus dem Oratorium Der Messias
Deutschlandlied
Horst-Wessel-Lied
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 15, 70–71; LKTV 10 
(1933/34), 684.
23.3.1934 Kreiskonzert der Krei-
ses Leipzig im Deut-
schen Sängerbund
LSA D-LEst, PP-V 1524, 14 
(Ankündigung).
14.5.1934 Zoo Frühjahrskonzert des 
LMC
LMC, LSA (Wohlge-
muth)
Fritz von Bose: Wanderers Nachtlied
Moritz Hauptmann: Hell ins Fenster
Felix Mendelssohn Bartholdy: Abschied vom Walde (»O Täler weit, o Höhen«)
Richard Wagner: Szene »Einzug der Gäste« aus der Oper Tannhäuser und der Sän-
gerkrieg auf Wartburg; Spinnerlied aus der Oper Der Fliegende Holländer; Apotheose 
des Hans Sachs (= Chor »Wach auf!« und Schlusschor »Ehrt Eure deutschen Meis-
ter«) aus der Oper Die Meistersinger von Nürnberg
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 15, 72.
2.–3.6.1934 Grimma Kreissängerfest LSA D-LEst, PP-V 1524, 14 
(Ankündigung).
24.6.1934 Konzert anlässlich des 
»Deutschen Lieder-
tags« des DSB
LSA D-LEst, PP-V 1524, 14 
(Ankündigung).
15 3. Gruppe des Kreises 2 (Leipzig) im Sächsischen Sängerbund. Hierzu gehörten bzw. wirkten beim Konzert mit: MCh Leipzig-Nord, Damenchor der Fleischerinnung, GV Phönix, LMC, LSA, Liedertafel Leipziger
Gemeindebeamter, GV Frohsinn Großzschocher, MGV Sängerkreis Stötteritz, GV Schwedensänger Leipzig-Plagwitz, MGV der Fleischerinnung.
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29.6.1935 GWH Sonderkonzert zum 2. 
Sächsischen Sänger-
fest
LMC, LSA, drei Chöre 
aus Leisnig (FCh, Lie-
derkranz, Arion), zwei 
Chöre aus Plauen im 
Vogtland (Riedel’scher 
MCh u. FCh), ein Chor 
aus Taucha (Männerge-
sangverein Lyra mit 
FCh), Schulchor der 13. 
Volksschule; Leipziger 
Konzert-Orch (Franzis-
kus Nagler)
Franziskus Nagler: Kantate Aus Nacht zum Licht! D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 15, 128; Fest-Schrift 
[2. Sächsisches Sänger-
fest] 112; 2. Sächsisches 
Sängerfest 7.
1935 Landeskon-
servatorium
LSA (Wohlgemuth) Georg Friedrich Händel: Kantate Alexanders Fest oder Die Gewalt der Musik LKTV 12 (1935/36), 558; 
NZfM 103 (1936), 55.
9.2.1937
Faschings-
dienstag
Zoo, Festsaal Konzert und Fast-
nachtsball der LSA
LSA, Leipziger Konzert-
Orch (Wohlgemuth)
Erwin Zillinger: Liedfolge Der Zoologische Garten D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 16, 27; LKTV 13 
(1936/37), H. 45, I.
2.3.1937 [Tod Gustav Wohlgemuths. Nachfolger beim LMC wird Hans Stieber, er wird am 16.12.1937 mit einer Feierstunde als Musikalischer Leiter einge-
führt. Nachfolger bei der LSA wird Franz Meyer-Ambros.]
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 16, 104–105; D-LEsa, 
Kap. 35, Nr. 642, 196.
27.11.1938 UFA-Palast 
Astoria
Morgenfeier zum fünf-
jährigen Bestehen der 
NS-Gemeinschaft 
Kraft durch Freude: 
»Musizierendes Leip-
zig im Wandel der 
Jahrhunderte«
GWH-Bläserquintett, 
LSA, Leipziger Kam-
mer-Orch (Franz 
Meyer-Ambros)
Werke von Gottfried Reiche, Johann Christoph Pezel, Johann Hermann Schein, 
Georg Philipp Telemann, Johann Adam Hiller, Johann Gottfried Schicht, Robert 
Schumann, Albert Lortzing, Richard Wagner, Gustav Wohlgemuth.
LKTV 15 (1938/39), 
H. 35, I; Schinköth 
[Musikstadt Leipzig im 
NS-Staat], 162.
26.3.1939 Haus der Na-
tionen
Gemeinschaftskonzert LSA, Peter-Rosegger-
Bund (Franz Meyer-
Ambros)
LKTV 15 (1938/39), 
H. 52, I.
Herbst 1942 [Hans Stieber wird zum Dirigenten der LSA ernannt.] D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 18, 25.
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3.1.1943 GWH Jubiläumskonzert zum
140-jährigen Bestehen 
der LSA
LMC, LSA, Dresdner 
Philharmonie (Hans 
Stieber)
Johannes Brahms: Schicksalslied
Ludwig van Beethoven: Fantasie für Pianoforte, Chor und Orch
Hans Stieber: Sinfonische Ode Das Leben – ein Tanz (auf eigene Dichtung, für 
GCh u. Orch, der Leipziger Singakademie zum 140-jährigen Jubiläum zugeeignet; 
UA)
D-LEsa, ZGS 1830–1945,
Nr. 673; NZfM 110 
(1943), 118.
10.1.1943 Alte Handels-
börse
Feier der LSA zum 
140-jährigen Bestehen
FCh der LSA, LMC Johann Gottfried Schicht: »Credo« aus der c-Moll-Messe
Hans Stieber: Frauenchöre Veile, Rose, Blümelein; Unser Hans hat Hosen an
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 18, 32.
17.4.1944 Haus Drei 
Linden
Konzert des LMC und 
der LSA
LMC, LSA, GWH-Orch 
(Stieber)
Wilhelm Petersen: Kantate Von edler Art (Leipziger EA) D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 18, 52.
26.8.1945 Nikolaikirche Liturgische Abend-
musik
LMC, LSA, Orgel, Strei-
cher (Stieber)
César Franck: Choral a-Moll
Hans Stieber: Kantate für Frauenstimmen auf alte Chorsätze mit Instrumentalsät-
zen
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 18, 74.
4.1.1946 Nikolaikirche 1. Sinfonische Abend-
musik
LMC, LSA, Leipziger 
Sinfonie-Orch (Stieber)
Johannes Brahms: Der 13. Psalm »Herr, wie lange willst du mein so gar 
vergessen«; Ave Maria
Georg Friedrich Händel: Chor »Halleluja« aus dem Oratorium Der Messias
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 19, 6.
28.1.1946 Zoo, Weißer 
Saal
Volksliederabend des 
LMC zum Fest der 
Volkssolidarität
FCh der LSA, LMC Hans Stieber: All mein Gedanken; Komm, oh komm; Rose, Veile, Blümelein; Unser 
Hans hat Hosen an
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 19, 9.
15.5.1946 Nikolaikirche 2. Sinfonische Abend-
musik
LMC, LSA, Leipziger 
Sinfonie-Orch (Stieber)
Wolfgang Amadeus Mozart: Chor »Ave verum corpus«
Hans Stieber: Lobgesänge alter Meister für FCh mit Instrumentalsätzen
Joseph Haydn: Schlusschor des ersten Teils (»Die Himmel erzählen«) aus dem 
Oratorium Die Schöpfung
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 19, 10.
23.9.1946 Thomas-
kirche
Konzert der Konzertdi-
rektion Franz Jost
Knabenchor der Petri-
Schule, LSA, Rund-
funk-Orch Leipzig (Stie-
ber)
Felix Mendelssohn Bartholdy: Oratorium Paulus D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 19, 20; D-LEsm, 
MT/1463/2007, PL 
46/660.
August 1947 Halle (Saale) Gastspiel der LSA LSA Werke von Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven Neues Deutschland, 
9.8.1947, 3.
Sommer 1947 [Hans Stieber wechselt nach Halle (Saale). Sein Nachfolger als Dirigent der LSA wird zum 1.9.1947 Friedrich Rabenschlag.] D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 19, 35; LVZ 
15.2.1948, 2; UAL, NA 
Rabenschlag, 3/9964.
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16.2.1948 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, Kammer-Orch der
Universität (Raben-
schlag)
Georg Friedrich Händel: Oratorium Judas Maccabäus D-LEsa, ZGS 1945–
1990, Nr. 3143; UAL, NA
Rabenschlag, 2/675, 
2/678.
21.6.1948 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, Kammer-Orch der
Universität (Raben-
schlag)
Joseph Haydn: Oratorium Die Schöpfung D-LEsm, PL 48/142; 
UAL, NA Rabenschlag, 
2/676, 2/679.
19.2.1949 Thomas-
kirche
Konzert der LSA LSA, LUC, Kam-
mer-Orch der Universi-
tät (Rabenschlag)
Wolfgang Amadeus Mozart: c-Moll-Messe D-LEsm, PL 49/14; 
UAL, NA Rabenschlag, 
2/89, 2/677.
März? 1949 Rundfunk-
haus
Funk-Aufnahme: 
»Nun will der Lenz 
uns grüßen«. Alte 
Volkslieder in neuen 
Sätzen
LSA (Rabenschlag) Fritz Dietrich (Arr.): Nun will der Lenz uns grüßen; Der Winter ist vergangen; Wenn 
alle Brünnlein fließen; Ein Jäger längs dem Weiher ging
Karl Marx (Arr.): Wie schön blüht uns der Maien; Die beste Zeit im Jahr ist mein
Helmut Bornefeld (Arr.): Weiß mir ein Blümlein blaue
UAL, NA Rabenschlag, 
2/554.
23.5.1949 Krankenhaus 
St. Jakob, 
Großer Hör-
saal der Haut-
klinik
Krankenhaussingen 
der LSA
LSA (Rabenschlag) Fritz Dietrich (Arr.): Der Winter ist vergangen; Nun will der Lenz uns grüßen; Wenn 
alle Brünnlein fließen; Ein Jäger längs dem Weiher ging; Der Mond ist aufgegangen
Karl Marx (Arr.): Wie schön blüht uns der Maien; Die beste Zeit im Jahr ist mein
Werner Gneist (Arr.): Ihr kleinen Vögelein
Helmut Bornefeld (Arr.): Weiß mir ein Blümlein blaue
Ernst Pepping (Arr.): Wenn ich ein Vöglein wär; Ich hab mir mein Weizen; Wohlan, 
die Zeit ist kommen; Guter Mond
Christian Lahusen (Arr.): Komm, Trost der Welt; Nacht ist wie ein stilles Meer
UAL, NA Rabenschlag, 
2/680.
12.6.1949 Gohliser 
Schlösschen
Parksingen LSA, LUC (Raben-
schlag)
Fritz Dietrich (Arr.): Der Winter ist vergangen; Nun will der Lenz uns grüßen; Wenn 
alle Brünnlein fließen; Ein Jäger längs dem Weiher ging
Karl Marx (Arr.): Wie schön blüht uns der Maien; Die beste Zeit im Jahr ist mein
Helmut Bornefeld (Arr.): Weiß mir ein Blümlein blaue
Werner Gneist (Arr.): Ihr kleinen Vögelein
Ernst Pepping (Arr.): Wohlan, die Zeit ist kommen; Wenn ich ein Vöglein wär; Ich hab
mir mein Weizen; Schatz verloren; Auf einem Baum ein Kuckuck saß
Valentin Hausmann (Arr.): Tanz mir nicht mit meiner Jungfrau Käthen
Bruno Grusnick (Arr.): Der Jäger in dem grünen Wald
Heinrich Isaak: Innsbruck, ich muß dich lassen
UAL, NA Rabenschlag, 
2/682.
17.6.1949 Krankenhaus 
St. Georg
Krankenhaussingen 
der LSA
LSA (Rabenschlag) gleiches Programm wie am 23.5.1949. UAL, NA Rabenschlag, 
2/681.
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2.7.1949 
(Sendeter-
min)
Rundfunk-
haus
Funk-Aufnahme: 
»Weltliche Chormusik 
von Johannes 
Brahms«
LSA, LUC (Raben-
schlag)
Johannes Brahms (teilw. Arr.): Von alten Liebesliedern; All meine Herzgedanken; Dar-
thulas Grabesgesang; Letztes Glück; Die Wollust in den Maien; Der bucklichte Fiedler
UAL, NA Rabenschlag, 
2/557.
2.10.1949 Technische 
Messe,
Halle 2
Goethefeier der Leipzi-
ger Chöre
LSA, weitere Chöre 
(Otto Didam)
Wilhelm Weismann: Prooemion (UA)
Arnold Mendelssohn: Liebling der Götter, op. 44
Friedrich Reichardt: Felsen stehen gegründet
Carl Friedrich Zelter: König in Thule
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Die Nachtigall; Frühzeitiger Frühling
Hermann Werner: Heidenröslein
Gerhard Strecke: Vanitas
Johannes Brahms: Beherzigung
UAL, NA Rabenschlag, 
2/683.
18.3.1950 
(Sendeter-
min)
Rundfunk-
haus
Funk-Aufnahme: 
»Weltliche A-Cappella-
Gesänge von Johannes
Brahms«
LSA, LUC (Raben-
schlag)
Johannes Brahms (teilw. Arr.): Von alten Liebesliedern; Dein Herzlein mild; Rosma-
rin; Die Wollust in den Maien; All meine Herzgedanken; Vergangen ist mir Glück und 
Heil; In stiller Nacht
UAL, NA Rabenschlag, 
2/684.
Mai 1950 LSA Mitwirkung bei der Aufführung der 8. Sinfonie von Gustav Mahler. UAL, NA Rabenschlag, 
3/9980.
19.7.1950 Krankenhaus 
St. Jakob
Krankenhaussingen 
der LSA
LSA (Rabenschlag) Wacht auf, ihr schönen Vögelein; An hellen Tagen
Hans Chemin-Petit (Arr.): Der Mai, der Mai, der lustige Mai; Kein Feuer, keine Kohle
Ernst Pepping (Arr.): Wenn ich ein Vöglein wär; Wohlan, die Zeit ist kommen; Auf ei-
nem Baum ein Kuckuck saß
Adolf Strube (Arr.): Gesegn dich Laub, gesegn dich Gras; Es wollt ein Jägerlein jagen
Fritz Dietrich (Arr.):Wenn alle Brünnlein fließen; Der Jäger längs dem Weiher ging; 
Der Mond ist aufgegangen
Konrad Friedrich Noetel (Arr.): Hab mein Wage vollgelade
Hans Lang (Arr.): Ein Jäger aus Kurpfalz
Christian Lahusen (Arr.): Komm, Trost der Welt; Nacht ist wie ein stilles Meer
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 20, 42; UAL, NA 
Rabenschlag, 2/680.
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21.7.1950 
(Aufnahme-
termin, Sen-
determin: 
12.8.)
Rundfunk-
haus
Funk-Aufnahme: »Alte
Volkslieder in neuen 
Sätzen«
LSA, LUC (Raben-
schlag)
Wacht auf, ihr schönen Vögelein
Hans Chemin-Petit (Arr.): Der Mai, der Mai, der lustige Mai; Und in dem Schneege-
birge; Kein Feuer, keine Kohle; Ich reit auf einem Rößlein
Konrad Friedrich Noetel (Arr.): Hab mein Wage vollgelade
Adolf Strube (Arr.): Es wollt ein Jägerlein jagen; Gesegn dich Laub, gesegn dich Gras; 
Auf, du junger Wandersmann
Ernst Pepping (Arr.): Wohlan, die Zeit ist kommen; Wenn ich ein Vöglein wär; Auf ei-
nem Baum ein Kuckuck saß
Hans Lang (Arr.): Ein Jäger aus Kurpfalz
Fritz Dietrich (Arr.): Der Jäger längs dem Weiher ging
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 20, 42; UAL, NA 
Rabenschlag, 2/566.
29.8.1950 [Friedrich Rabenschlag wird die Kündigung als Singakademie-Dirigent ausgesprochen. Als sein Nachfolger wird, etwa im Juni 1951, Walter Knape er-
nannt.]
Philharmonie Juli 1956; 
UAL, NA Rabenschlag, 
3/9980.
30.9.195116 Kongresshalle
am Zoo
Festkonzert zum Welt-
friedenstag (Vorauf-
führung)
FCh Süd und Schleu-
ßig, LMC, LSA, Pionier-
chor »Hanns Eisler«, 
GWH-Orch (Knape)
Richard Wagner: Chor »Wach auf!« aus der Oper Die Meistersinger von Nürnberg
Georg Böttcher: Sinfonie der Brücke (UA)
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 21, 58.
15.3.1952 Kulturbund-
haus
Vortragsveranstaltung 
der LSA
Knape Vortrag von Walter Knape: »Allgemeine Chorkunstpflege im Dienste musikali-
schen Schaffens«
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 22, 73v.
29.3.1952 Kongresshalle
am Zoo
Festkonzert aus Anlass
des 150-jährigen Beste-
hens der LSA und 
Beethoven-Feier zur 
125. Wiederkehr seines
Todestages
LSA, Rundfunk-Sinfo-
nie-Orch Leipzig17 (Kna-
pe)
Walter Knape: Hymnischer Prolog, op. 53 für Chor, Sopran-Solo und Orch (Text: 
Johann Wolfgang von Goethe; UA)
Johann Gottfried Schicht (Arr. Walter Knape): Teile der Kantate Preis der Dichtkunst
Ludwig van Beethoven: Fantasie für Pianoforte, Chor und Orch; Kantate Meeresstille
und glückliche Fahrt
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 22, 66–74.
11.4.1952
Karfreitag
Krankenhaus 
St. Jakob
Krankenhaussingen 
der LSA
LSA D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 22, 73v.
31.10.1952
Reformati-
onstag
Schauspiel-
haus
Zweites Festkonzert 
anlässlich der 150-Jahr-
feier der LSA: »Volks-
tümliche Chormusik«
LSA, Pionierchor 
»Hanns Eisler« (Knape)
Lieder u. a. von Hans Leo Haßler, Johann Gottfried Schicht, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Hans Naumilkat, Hanns Eisler
Sätze von Julius Rietz, Walter Knape, Otto Didam, u. a. auch »Pionierchöre« und 
ein Abschnitt »Unser Zeitgeschehen im Lied«
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 22, 75v.
16 Laut Aufzeichnungen von Gudrun Märker wurde dieses Konzert am 1.10.1951 wiederholt.
17 Laut Aufzeichnungen von Gudrun Märker wirkte stattdessen das Opernorchester Halle mit.
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21.2.1953 Klubhaus des 
VEB-Kombi-
nates »Otto 
Grotewohl«, 
Böhlen
Konzert »Fest der 
Chormusik«
Betriebschor u. -Orch 
des Kombinates, LMC, 
LSA (Knape)
Wolfgang Amadeus Mozart: An die Sonne (»Dir, Seele des Weltalls«); Kanon »Dona
nobis pacem«
Antonio Salieri: Kanon »Steter Tropfen höhlt den Stein«
Volkslieder: All meine Gedanken; Ein Blümlein auserlesen; Hopsa, Schwabenliese!
Walter Knape (Arr.): Sowjetisches Volkslied Mutter Heimat
Siegfried Borris: Ich rufe euch alle!
Richard Wagner: Schlusschor »Ehrt eure deutschen Meister« aus der Oper Die 
Meistersinger von Nürnberg
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 23, 9–11.
3.5.1953 Kongresshalle
am Zoo
Chorkonzert »Vom 
ewigen Licht«
LMC, LSA, GWH-Orch 
(Knape)
Wolfgang Amadeus Mozart: An die Sonne (»Dir, Seele des Weltalls«)
Max Trapp: Kantate Vom ewigen Licht (Leipziger EA)
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 23, 2–36.
24.11.1953 Thomas-
kirche
Franz-Schubert-Feier LSA, Hannes Kästner 
(Orgel) (Knape)
Franz Schubert: Der 23. Psalm für weibliche Stimmen »Gott ist mein Hirt«;  Salve 
Regina, op. 153; Messe Nr. 2 in G-Dur
Programmzettel im Be-
sitz von Gudrun Mär-
ker.
7.6.1954 Volkspark 
Kleinzschoch-
er, Rosengar-
ten
Konzert der LSA Philharmonie April 
1954, 4.
12.9.1954 Karl-Marx-
Platz (heute 
Augustus-
platz)
Gastkonzert des MCh 
»Neeber-Schuler« aus 
Frankfurt a. M. im 
Rahmen der Messekul-
turveranstaltungen
LMC, LSA, MCh »Nee-
ber-Schuler«
Programmteil von LMC und LSA:
Georg Friedrich Händel: Freiheitschor (»Seid froh: Der Freiheit heller Schein«) aus
dem Oratorium Joseph und seine Brüder
Albert Lortzing: Freiheitssang
Walter Knape: Musica, salve regina
Walter Knape (Arr.): Sowjetisches Volkslied Mutter Heimat
Wilhelm Weismann: Lebensspruch
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 24, 52–56; Philhar-
monie Juli 1954, 4.
24.9.1954 Kranichfeld, 
Freilichtbüh-
ne 
Festliches Konzert 
zum 2. Wartburgtref-
fen deutscher Sänger
mehrere Chöre, darun-
ter die AG Philharmo-
nie (LSA und LMC) 
(Knape)
Im Programmanteil der AG Philharmonie:
Hans Naumilkat: Unsere Heimat
Wilhelm Weismann: Lebensspruch
Gemeinsam mit den westdeutschen Chören:
Georg Böttcher: Schlussteil aus der Sinfonie der Brücke
Aufzeichnungen Gu-
drun Märker; D-LEsa, 
Bestand LMC, Nr. 39, 
38.
25.9.1954 Landestheater
Eisenach
Gemeinschaftskonzert
»Der deutschen Zwie-
tracht mitten ins 
Herz« zum 2. Wart-
burgtreffen deutscher 
Sänger
AG Philharmonie (LSA 
und LMC), Chöre aus 
West-Berlin und Det-
mold
Georg Böttcher: Schlussteil aus der Sinfonie der Brücke D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 39, 66–67.
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13.3.1955 Kongresshalle
am Zoo
Gemeinschaftskonzert
»Chormusik deutscher
Meister«
LMC, LSA, Staatliches 
Sinfonie-Orch Halle 
(Saale) (Knape)
Georg Friedrich Händel: Finale aus der Kantate Alexanders Fest oder Die Gewalt der 
Musik 
Wolfgang Amadeus Mozart: Kanon Auf den Tod einer Nachtigall (»Sie ist dahin«)
Ludwig van Beethoven: Fantasie für Pianoforte, Chor und Orch
Johannes Brahms: Waldesnacht
Robert Schumann: Einleitungschor aus dem Oratorium Der Rose Pilgerfahrt
Richard Wagner: 1.–4. Szene aus dem 2. Akt der Oper Tannhäuser und der Sänger-
krieg auf Wartburg 
Aufzeichnungen Gu-
drun Märker; D-LEsa, 
Bestand LMC, Nr. 25, 
36; LVZ 20.3.55; Phil-
harmonie April 1955, 2; 
Union 25.3.55, 3.
26.6.1955 Gohliser 
Schlösschen
Frühkonzert LMC, LSA Philharmonie April 
1955, 4.
1.9.1955 Goethe-
Grundschule
Eröffnungsfeier der 
Goethe-Grundschule
LMC, LSA Hermann Simon: Kophtisches Lied; Beherzigung
Johannes Brahms: Waldesnacht
Volkstanz
Walter Knape: Ruf in den Tag
Georg Friedrich Händel: Freiheitschor (»Seid froh: Der Freiheit heller Schein«) aus
dem Oratorium Joseph und seine Brüder
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 25, 56.
6.11.1955 Kongresshalle
am Zoo
Konzert der AG Phil-
harmonie
LMC, LSA, MCh Con-
cordia (Essen), Städti-
sches Orch Halle (Saa-
le) (Knape)
Programmanteile von Philharmonie und LSA:
Walter Knape: Hymnischer Prolog, op. 53 für Chor, Sopran-Solo und Orch
Johannes Brahms: Drei Gesänge für FCh, Harfe u. 2 Hörner, op. 17
Wolfgang Amadeus Mozart: An die Sonne (»Dir, Seele des Weltalls«)
Ludwig van Beethoven: Kantate Meeresstille und glückliche Fahrt
Aufzeichnungen Gu-
drun Märker; D-LEsa, 
Bestand LMC, Nr. 25, 
63; Philharmonie Okto-
ber 1955, 3.
21.11.1955 [Ein Vertrag zur Zusammenarbeit von LMC und LSA in der Arbeitsgemeinschaft »Philharmonie« wird geschlossen.] D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 25, 78; Philharmo-
nie Oktober 1955, 3.
24.2.1956 Kongresshalle
am Zoo
Konzert der AG Phil-
harmonie zur 220-jäh-
rigen Wiederkehr der 
UA des Alexanderfests 
[19.2.1736]
LMC, LSA, Staatliches 
Sinfonie-Orch Halle 
(Saale) (Knape)
Georg Friedrich Händel: Kantate Alexanders Fest oder Die Gewalt der Musik (in der 
Bearbeitung Wolfgang Amadeus Mozarts)
Philharmonie Januar 
1956, 8.
24.6.1956 Völker-
schlachtdenk-
mal
Konzert der LSA LMC, LSA (Knape) Jakob Regnart: All mein Gedanken, ohn’ alles Wanken
Wolfgang Amadeus Mozart: Kanon »Dona nobis pacem«
Georg Friedrich Händel: Largo (»Ombra mai fu«) aus der Oper Xerxes
Franz Schubert: »Kyrie« aus der Messe Nr. 2 in G-Dur
Johann Abraham Peter Schulz: Der Mond ist aufgegangen
Paul Zoll: »Schlaflied« aus der Missa sine nomine
Johannes Brahms: Waldesnacht
D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 26, 66.
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19.8.1956 Völker-
schlachtdenk-
mal
Konzert der LSA LMC, LSA (Knape) LVZ, 17.8.56.
30.9.1956 [Der LMC kündigt seinem Dirigenten Walter Knape. Die LSA beendet die Zusammenarbeit mit dem LMC.] D-LEsa, Bestand LMC, 
Nr. 25, 78; Nr. 29, 1; 
Philharmonie Oktober 
1956, 3–4, Philharmonie
Januar 1957, 8.
31.10.1956
Reformati-
onstag
Völker-
schlachtdenk-
mal
Konzert »Volkstümli-
che Chormusik. Aus 
unserem Lie-
der-Schatzkästlein«
LSA, eine Instrumental-
gruppe (Knape)
Programmzettel im Be-
sitz von Gudrun Mär-
ker.
6.12.1956 Hannover, 
Theater am 
Aegi
Konzert der LSA LSA (Knape) Georg Friedrich Händel: Kantate Alexanders Fest oder Die Gewalt der Musik Hannoversche Allgemeine
Zeitung, 7.12.1956; MuG 
7 (1957), 126.
21.7.1957 Parkbühne Konzert »Darum liebe 
ich die Heimat«
LMC, LSA (Knape) Georg Friedrich Händel: Freiheitschor (»Seid froh: Der Freiheit heller Schein«) aus
dem Oratorium Joseph und seine Brüder; Lob der Musik (Chor: »Ein lauter Jubelruf 
erschallt«) aus der Kantate Alexanders Fest oder Die Gewalt der Musik
Wolfgang Amadeus Mozart/William Byrd: Kanon »O wunderschön ist Gottes 
Erde«; Kanon »Lieber Freistädtler«; An die Sonne (»Dir, Seele des Weltalls«)
Giovanni Giacomo Gastoldi: Amor im Nachen
Johannes Brahms: Waldesnacht
Ernst Hermann Meyer: Chor »Heimat, wir lassen dich nicht« aus der Kantate Des 
Sieges Gewissheit
Programmzettel im Be-
sitz von Gudrun Mär-
ker.
Juli 1957 [Walter Knape verlässt die DDR. Sein Nachfolger als Dirigent der Singakademie wird zum 1. Januar 1958 Gerhard Richter.]
14.6.1958 Fachschule 
für Post- und 
Fernmeldewe-
sen »Rosa Lu-
xemburg«
Konzert der LSA 
»Chormusik und Lie-
der aus vier Jahrhun-
derten«
LSA (Gerhard Richter) Chöre des 16., 17., 19. u. 20. Jahrhunderts, darunter:
Heinrich Isaac: Innsbruck, ich muss dich lassen
Chöre von Hans Leo Hassler, Giovanni Giacomo Gastoldi und Franz Schubert
Johannes Brahms: Waldesnacht
Vier Volkslieder in neuen Sätzen von Ottmar Gerster, Johannes Weyrauch, Ernst 
Hermann Meyer und Andre Asriel
Hanns Eisler: Zwei Stücke aus den Neuen deutschen Volksliedern
MuG 8 (1958), 493; per-
sönliche Aufzeichnun-
gen Gerhard Richters.
6.12.1958 Goethe-
Grundschule, 
Festsaal
Gedenkstunde zum 
130. Todestag von 
Franz Schubert
LSA (Richter) Persönliche Aufzeich-
nungen Gerhard Rich-
ters.
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24.10.1959 Ingenieur-
schule für 
Post- und 
Fernmeldewe-
sen »Rosa Lu-
xemburg«
Konzert der LSA zum 
Händeljahr (200. To-
destag von G. F. Hän-
del)
LSA (Richter) Georg Friedrich Händel: Ode für den Geburtstag der Königin Anna (Friedensode); 
Masque Acis und Galatea
Persönliche Aufzeich-
nungen Gerhard Rich-
ters.
14.5.1960 Kongresshalle
am Zoo, Wei-
ßer Saal
Konzert der LSA 
»Wenn froh unser 
Lied erklingt«
LSA (Richter) Chöre von Hans Leo Hassler, Daniel Friderici, Giovanni Giacomo Gastoldi, Bal-
dessare Donati, Franz Schubert, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms
Robert Schumann: Zigeunerleben
Ernst Hermann Meyer: Wenn ich an Deutschland denke
Helmut Koch: Aus der Enge dieser Tage
Ottmar Gerster: Wir lieben das Leben
Hanns Eisler: Drei Stücke aus den Neuen deutschen Volksliedern
Drei lustige Volkslieder in neuen Sätzen
Persönliche Aufzeich-
nungen Gerhard Rich-
ters.
4. u. 5.1.1961 Kongresshalle
am Zoo
GWH-Anrechtskon-
zert
GWH-Chor, Leipziger 
Volkssingakademie, 
LSA, MCh Zwenkau, 
Michael’sche Chöre 
Leipzig-West, Nietner-
Michael-Chor (Franz 
Konwitschny)
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 Programmzettel im Ar-
chiv Gutenberg.
1962 Konzert der Chorar-
beitsgemeinschaft 
Leipzig Mitte als Vor-
ausscheid für den 
Volkskunst-Wettbe-
werb
Chor des FDJ-Kulturen-
sembles des Pädagogi-
schen Instituts (Werner
Raschke), Chorgemein-
schaft Gutenberg 
(Horst Krause), Chorge-
meinschaft der Wäch-
ter’schen Chöre, LMC 
(Heinrich Bergzog), 
LSA (Richter), MCh 
»Hans Sachs« (Kurt 
Hartwig), MCh »Peter 
Rosegger« (Wolfgang 
Heinicke)
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17.11.1962 Ingenieur-
schule für 
Post- und 
Fernmeldewe-
sen »Rosa Lu-
xemburg«
Gemeinschaftskonzert
von LMC und LSA
LMC, LSA (Richter, 
Bergzog)
Programmanteil der LSA:
Fred Lohse: Drei Stücke aus dem Zyklus Land meines Lebens
Robert Schumann: Das Schifflein
LVZ 1.12.1962, 4, per-
sönliche Aufzeichnun-
gen Gerhard Richters; 
Union 21./22.11.1962, 5.
Juni 1964 Goethe-
Grundschule, 
Festsaal
Konzert der LSA 
»Deutsche Heimat in 
Lied und Bild«
LSA (Richter) Persönliche Aufzeich-
nungen Gerhard Rich-
ters.
Ende 1964 [Gerhard Richter legt die Leitung der LSA nieder. Sein Nachfolger wird Werner Säubert.]
1.5.1967 [Beitritt der Leipziger Singakademie zur Chorgemeinschaft Gutenberg.] Chronik im Archiv Gu-
tenberg.
